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RESUMEN 
 
 
Investigación titulada “Incidencia de la evaluación formativa en el desarrollo de la 
competencia textual en los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Técnica 
Industrial Simón Bolívar Sede Santa Ana, del Guamo –Tolima”, pretende observar y 
analizar el proceso enseñanza- aprendizaje en el desarrollo de la competencia textual 
por parte de los estudiantes antes mencionados, así como la pertinencia de la 
evaluación formativa en los procesos académicos que se llevan a cabo en la educación 
de nuestro país. 
 
Para  esto  se  optó  por  un  enfoque  cualitativo  descriptivo  mediante  el  cual  se 
identificaron las falencias de los estudiantes sujetos de estudio para la elaboración de 
textos escritos, por medio de una rúbrica que permitió analizar su desempeño de forma 
gradual de acuerdo a los ejercicios realizados para tal fin. 
 
Palabras clave: evaluación formativa, enseñanza, aprendizaje, competencia textual. 
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ABSTRACT 
 
 
The present investigation entitled “Incidencia de la evaluación formativa en el desarrollo 
de la competencia textual en los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa 
Técnica  Industrial  Simón  Bolívar  Sede  Santa  Ana,  del  Guamo  –Tolima”,  aims  to 
observe and analyze the teaching-learning process in the development of textual 
competence by the aforementioned students, as well as the relevance of the formative 
evaluation in such processes. 
 
For this, a qualitative descriptive approach was chosen, through which the flaws of the 
students’ subject of study in the elaboration of written texts were identified, by means of 
instruments elaborated for that purpose. 
 
Keywords: formative evaluation, teaching, learning, textual competence. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El  sistema  educativo  colombiano  presenta  grandes  debilidades  a  pesar  de  los 
esfuerzos,  estrategias  y  programas  que  enfatizan  en  la  implementación  de  la 
evaluación educativa dirigida al equipo de trabajo, docentes y estudiantes con el fin de 
elevar la calidad de la misma y obtener mejores resultados a nivel local, nacional e 
internacional; no obstante, no se ha logrado llegar más allá de una mejora en los 
resultados de las pruebas estandarizadas (Ministerio de Educación Nacional, 2016). De 
ahí que, este estudio pretende en primera medida observar y analizar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje llevado a cabo en el Grado Quinto de la Institución Educativa 
Técnica Industrial Simón Bolívar, Sede Santa Ana del Guamo Tolima en cuanto a los 
procesos  llevados  a  cabo  en  el  desarrollo  de  la  competencia  textual,  dada  la 
experiencia  de  los  autores  del  presente  proyecto  se  evidencia  la  necesidad  de 
fortalecer la competencia lectora tanto en los grados de primaria como en algunos 
grados del bachillerato de la sede seleccionada. 
 
Por lo anterior, se denota que al aplicarse la evaluación educativa se sigue cometiendo 
los  mismos  errores  que  tradicionalmente  afectan  los  procesos  previos  a  toda 
evaluación. Cuando el docente enseña a los estudiantes una serie de conceptos y 
posteriormente evalúa su aprendizaje realizando una prueba en la que prevalece la 
capacidad de recordar que posee el estudiante, de tal forma que no se evalúa la 
capacidad del estudiante. 
 
Como lo menciona Santos, (1988): 
 
La evaluación educativa ha generado una problemática en  cuanto  a  
procesos se  refiere,  encasilla a  los estudiantes y a  las instituciones 
educativas en buenos, regulares y malos, debido a que se basa en el 
desarrollo curricular y en los parámetros establecidos por el sistema 
educativo, excluyendo  aspectos  importantes  como:  cuando  evaluar,  
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cómo  evaluar,  porqué evaluar, para qué evaluar, entre otros. (p. 54) 
 
Así pues, surge la necesidad de implementar una evaluación educativa más inmersa en 
el   proceso   de   enseñanza-aprendizaje   que   cumpla   con   las  características   de 
continuidad, participación, negociación, afecto y dialogo promoviendo el interés en el 
estudiante por aprender a fondo sobre los procesos evaluativos y no sólo por superar la 
prueba aplicada. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las características de la 
evaluación formativa, se considera que podría aportar un desarrollo significativo en la 
competencia textual del grupo focal. 
 
De acuerdo con el diagnóstico de los estudiantes de quinto grado que constituyen la 
población del presente estudio, se evidencian  diversas dificultades para la elaboración 
de textos escritos, tales como: ideas incompletas, sin desarrollar o mal planteadas; uso 
inadecuado o ausente de elementos de  cohesión,  concordancia en  el género y 
número de las palabras, errores de puntuación, confusión en el uso de conectores y 
falta de ellos, entre otros, con lo que se halla desorganización en párrafos y la 
consecuente pérdida de sentido del texto. 
 
Los anteriores hallazgos llevan a cuestionar el proceso de enseñanza del área de 
castellano desde preescolar hasta el grado cuarto, teniendo en cuenta la importancia 
de enfatizar en los hábitos de lectura y escritura desde tempranas edades frente a 
aspectos sintácticos, morfológicos y semánticos, esto de acuerdo a los estándares 
básicos de competencias estipulados por el Ministerio de Educación Nacional. De ahí 
que, el compromiso y la preocupación de los docentes y autores de esta propuesta 
motivaron la realización del presente trabajo de investigación. 
 
Así las cosas, este trabajo se pretende llevar a cabo bajo el foco de la incidencia de la 
evaluación formativa Santos, (1993) como proceso para obtener mejoras en el campo 
de la educación, en pro de observar y analizar los resultados obtenidos después de la 
intervención de los docentes aplicando la evaluación formativa en los estudiantes que 
venían desarrollando la evaluación sumativa y tradicional. 
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El presente proyecto está encaminado hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje 
centrándose en el desarrollo y forma de evaluar analizando los métodos de valoración 
determinados para lograr los objetivos. La metodología de evaluación debe estar 
inmersa en el proceso de aprendizaje ya que no es complementario sino parte de él. 
Las Instituciones Educativas han hecho un esfuerzo para que los niños desarrollen y de 
la mejor manera sus hábitos de lectura y escritura, pero la metodología utilizada no 
resulta adecuada debido a la falta de un seguimiento durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y la falta de integración de la evaluación en dicho proceso. 
 
Asimismo, los términos de evaluar para medir, examinar, calificar y excluir no pueden 
ser considerados como los principios de evaluación en la escuela debido a la 
participación de otros factores sujetos a constantes cambios para su formación, por 
ende, siendo esta una de las principales preocupaciones de la labor docente y del 
presente trabajo, es importante recalcar el papel que tiene la valoración del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la escuela identificando debilidades y fortalezas presentes 
para el planteamiento de estrategias inmediatas y efectivas en las situaciones 
presentadas. Por lo tanto, surge la necesidad de implementar una evaluación educativa 
más inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje que cumpla con las 
características de continuidad, participación, negociación, afecto y diálogo promoviendo 
el  interés  del  conocimiento  en  el  estudiante  más  allá  de  superar  las  pruebas 
evaluativas. 
 
Por consiguiente, se tiene en cuenta la utilización de la evaluación formativa en 
desarrollo de sus características (diagnóstica, dialógica, continua, reflexiva, motivadora, 
participativa,  etc.,  según  Santos,  (1988)  concepto  que  se  desarrolla  más adelante 
a profundidad para superar las dificultades presentadas en la Institución Educativa 
Técnica Industrial Simón Bolívar, sede Santa Ana, del Guamo-Tolima, donde el 
concepto y finalidad de la evaluación no son de interés propio de los estudiantes, 
docentes y padres de familia dentro de los procesos de mejora continua, pero se 
plantea con el fin de potenciar la competencia textual de los niños estudiantes del 
grado 5to del presente año en dicha Institución Educativa. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la incidencia de la implementación de la evaluación formativa en la 
competencia textual de los estudiantes del grado 5° de la IE Técnica Industrial Simón 
Bolívar Sede Santa Ana del Guamo (Tolima). 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico sobre el nivel de desempeño que tienen los estudiantes del 
grado 5° de la IE Técnica Industrial Simón Bolívar Sede Santa Ana (Guamo-Tolima) 
en el desarrollo de la competencia textual. 
 
 Fomentar la evaluación formativa como estrategia pedagógica en el área de 
Lengua Castellana para  evidenciar su incidencia en  la  competencia textual de los 
estudiantes de 5º de la IE Técnica Industrial Simón Bolívar Sede Santa Ana 
(Guamo- Tolima) a partir de los resultados del diagnóstico. 
 
 Contrastar  los  resultados  de  la  prueba  supérate  2016  con  los  2017  de  los 
estudiantes de 5º grado de la Sede Santa Ana de la IE Técnica Industrial Simón 
Bolívar Sede Santa Ana (Guamo-Tolima). 
 
1.3 HIPÓTESIS 
 
La implementación de la evaluación formativa mejora, fortalece y potencia la 
competencia textual en los estudiantes del grado 5° de la IE Técnica Industrial Simón 
Bolívar Sede Santa Ana del Guamo Tolima. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La problemática identificada para motivo del desarrollo del presente proyecto se 
encuentra influenciada por varios aspectos los que a su vez están divididos por el 
aspecto curricular, social, resultados en las pruebas SABER y el contexto escolar, a 
continuación, se desglosa: 
 
2.1 ESTADO DEL ARTE 
 
Es claro que la importancia que posee el desarrollo del lenguaje para la formación del 
hombre y la constitución de la sociedad como tal, es un aspecto indiscutible que debe 
ser asumido con la mayor de las responsabilidades por parte de los docentes y padres 
de familia, pues a través del lenguaje un individuo logra desempeñarse en todos los 
ámbitos de su vida como integrante de un grupo social determinado sea cual sea su 
origen,   cultura,   raza   o   condición   social,   siendo   esta   la   razón   principal   del 
establecimiento de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. 
 
Es importante reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más ha 
marcado el curso evolutivo de la especie humana, en efecto, gracias a ello, los seres 
humanos han logrado crear un universo de significados y símbolos comunicativos útiles 
en la búsqueda de respuestas al porqué de su existencia (tal es el valor que, por 
ejemplo, poseen los mitos); interpretación y transformación del mundo conforme a sus 
necesidades (así, la ciencia y la tecnología no podrían existir sin el uso de sistemas 
simbólicos); crear nuevas realidades; establecer acuerdos para poder convivir con sus 
congéneres (por ejemplo la Constitución Política de Colombia); y expresar sus 
sentimientos a través de un escrito, una pintura o una demostración teatral. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2006) 
 
Según el estudio realizado por Javeriana, Pontificia Universidad; Microsoft; Telefónica, 
Fundación, Intel y Compartir, (2015) se relacionaron los docentes que desarrollan sus 
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actividades curriculares de manera reflexiva y los que no, manifestando que no existe 
mucha diferencia entre la cantidad de docentes que hacen evidente los procesos de 
reflexión sobre la propia práctica (46,8%), en relación con los que no lo hacen (53,2%). 
 
De ahí que es importante analizar los aspectos curriculares del área de lengua 
castellana encargada de la enseñanza para el desarrollo de la competencia textual de 
los estudiantes. Según los datos estudiados por Javeriana, Pontificia Universidad; 
Microsoft; Telefónica, Fundación, Intel y Compartir, (2015) “los maestros que aplican 
sus metodologías de enseñanza son en su mayoría aquellos que tienen un buen grado 
de preocupación por pensar sus prácticas, cuestionarlas, analizarlas e interpretarlas, 
entre otros elementos que forman parte de la reflexión” (p. 34). Sin embargo, los 
mismos estudios demostraron que a pesar de ello aún existen falencias en la 
enseñanza para la consecución de procesos de análisis y reflexión sistemáticos y 
estructurados, los mismos resultados arrojaron que el 84,3% de los docentes 
estudiados no aplican procesos de sistematización, los cuales se constituyen en la 
formalización y avance de la reflexión a la producción de conocimiento sobre la 
práctica. 
 
La experiencia obtenida del estudio realizado por Javeriana, Pontificia Universidad; 
Microsoft; Telefónica, Fundación, Intel y Compartir, (2015) evidencia un hallazgo 
importante frente al contraste con las demás áreas de educación, en que demuestra 
que en el área de Lengua castellana no se llevan a cabo procesos de producción 
textual en gran medida,  aspecto que genera inquietud, puesto que se esperaría que: 
“los docentes de lenguaje lideraran los procesos de producción textual e intelectual, la 
participación en eventos y la producción de textos para ser publicados, entre otros”. 
(Javeriana, Pontificia Universidad; Microsoft; Telefónica, Fundación; Intel; et al. 2015, p. 
36) 
 
El aspecto evaluativo es otro factor estudiado por Javeriana, Pontificia Universidad; 
Microsoft; Telefónica, Fundación; Intel y Compartir, (2015) que permitió comprender el 
seguimiento de los procesos de aprendizaje llevados a cabo por los docentes, 
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reflejando una constante debilidad en su desarrollo donde no se especifican los 
agentes evaluativos en un 60,6% de los docentes estudiados, “lo que podría deberse, 
entre otras razones, a que para los docentes aún no queda clara la importancia de la 
evaluación en sus propuestas pedagógicas o que no la reconocen como un proceso 
continuo, sino como un estado final” (p. 36). Ver figura 1. 
 
Figura 1. Instrumentos evaluativos de las experiencias del área de lengua castellana 
 
 
Fuente: Javeriana, Pontificia Universidad; Microsoft; Telefónica, Fundación, Intel, et al., (2015) 
 
Sobre los instrumentos de evaluación utilizados por los docentes, para los casos de las 
experiencias en las que estos se hacen explícitos, las producciones escritas (34,5%) y 
orales (23,1%) son las que más se utilizan (Javeriana, Pontificia Universidad; Microsoft; 
Telefónica, Fundación, Intel & Compartir, 2015). 
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2.2 ASPECTO SOCIAL 
 
El aspecto social tiene una relación directa con la creación de la escritura puesto que 
su fin principal es comunicar aquello que se quiere dar a conocer, por ello Candlin y 
Hyland, (1999) citado por León, (2015) manifiestan que “la construcción de un texto es 
un factor de identidad personal y sociocultural”, y que “cada acto de escritura es una 
construcción de la realidad que describe y reproduce un modo particular de 
comunicación y de mantener las relaciones sociales”. (p. 4) 
 
Es importante asumir la parte social en la enseñanza de los estudiantes puesto que un 
texto argumentativo “es el reflejo de la idiosincrasia del escritor, es decir, en su 
elaboración cobran valor unos propósitos comunicativos que armonizan con la 
percepción del contexto social, interpersonal e incluso con la práctica ocupacional del 
escritor”. (León, 2015, p. 4) 
 
La competencia comunicativa es transversal para todos los ciudadanos, sin embargo, 
en el siglo XXI los niños presentan dificultades en la comunicación oral y escrita, lo que 
refleja la necesidad de generar un cambio inmediato en la forma en que se están 
orientando a los estudiantes desde sus primeras etapas educativas. 
 
Por otro lado, el ámbito social no sólo influye en la creación de textos, sino que también 
está directamente relacionada a la aceptación y comportamiento de los demás frente al 
nivel educativo en el área de lenguaje. Luego de cruzar la etapa del colegio con 
dificultades en la lectura y escritura, los estudiantes se enfrentan a retos posteriores en 
la universidad, donde se encuentran y relacionan con estudiantes de otras instituciones 
que sí lograron superar estas debilidades en la primaria, percibiendo señalamiento y 
burla   por   parte   de   sus compañeros, lo que agrava  el   problema y propicia 
frecuentemente la deserción escolar por sentirse incapacitados para enfrentarse no 
solo a la dificultad comunicativa si no a discriminación y burla de los demás. 
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En este sentido, el trabajo de diagnosticar y generar alternativas de solución a los 
problemas de comunicación cobra vigencia social, cuando se trata de gestar un cambio 
significativo que permita a los estudiantes, docentes y padres de familia reconocer la 
importancia de una buena comunicación de forma escrita y verbal desde la postura al 
conversar, su entonación, ortografía, expresión de ideas y sentimientos. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, ha impulsado proyectos que proponen nuevas 
visiones frente a la enseñanza aprendizaje de la lengua escrita y la expresión oral en el 
manejo de las competencias del lenguaje: interpretativa, argumentativa y propositiva 
(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 2014). La 
competencia interpretativa es la construcción de significados como signos, gestos y 
señas para identificar el sentido de los textos. Interpretar como capacidad de 
comprender lo que se lee, se escucha y se observa. Los medios tecnológicos están 
suministrando infinidad de información que debe ser decodificada por el receptor para 
así mismo poder comprenderla. Cada día se hace aún más necesario que todas las 
personas y sobre todo los estudiantes estén capacitados para esto. 
 
Por lo anterior, la competencia argumentativa facilita la comunicación, explicación, y el 
establecimiento de puntos de vista para expresar diferencias realizando criticas 
reflexivas y generando acuerdos, en cuanto a la competencia propositiva, se refiere a la 
solución de cuestionamientos presentados en el texto, donde se está en capacidad de 
plantear, proponer y dar alternativas a las situaciones presentadas en el mismo. Todo 
esto  es  el  diario  vivir  de  las  personas,  la  comunicación  siempre  estará  de  moda 
mientras la humanidad exista (Arango, Quintero & Godoy, 2010). 
 
2.3 RESULTADOS EN LAS PRUEBAS SABER - TOLIMA. 
 
2.3.1 Área de Lenguaje 5° Grado. Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 
SABER para el año 2016 en el departamento del Tolima, los estudiantes reflejaron un 
desempeño en el área del lenguaje representado en la siguiente ilustración: 
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Figura 2. Comparación   de   porcentajes   según   niveles   de   desempeño   en   el 
Departamento y el país en lenguaje, quinto grado 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
 
Los datos de la ilustración arrojan que la mayoría de los estudiantes del departamento 
de Tolima presentan dificultades en el área de lenguaje, representado en un 42% en 
nivel mínimo y 14% nivel insuficiente, de igual forma los resultados a nivel nacional no 
son alentadores (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
2016). 
 
Los resultados de las pruebas SABER para el año 2016 en el municipio de Guamo – 
Tolima, refleja el desempeño de los estudiantes en el área de lenguaje por medio de la 
siguiente figura: 
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Figura 3. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el Municipio y 
el país en lenguaje, quinto grado 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
 
Los datos de la ilustración arrojan que la mayoría de los estudiantes del municipio de 
Guamo presentan dificultades en el área de lenguaje, representado en un 41% en nivel 
mínimo y 17% (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 2016) 
 
Los resultados del desempeño en el área de lenguaje del Municipio y el departamento 
a nivel nacional son preocupantes, puesto que los estudiantes presentan en su mayor 
parte  niveles  entre  mínimos  e insuficientes, sin  embargo,  los  resultados  para  la 
Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar del municipio de Guamo – Tolima 
dados por la siguiente ilustración, muestran en su mayoría niveles satisfactorio y 
avanzado en el desempeño del área: 
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Figura 4. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 
educativo. Lenguaje - grado quinto. 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
 
Sin  embargo,  es  importante  trabajar  con  el  15%  de  los  estudiantes  con  nivel 
insuficiente y el 33% con nivel mínimo, puesto que de igual forma representan una cifra 
alarmante frente a la totalidad de estudiantes. El análisis comparativo de los resultados 
del desempeño del área de lenguaje en los estudiantes a nivel de establecimiento, 
municipio y país están dados por la siguiente ilustración. 
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Figura 5. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 
educativo, la entidad territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Lenguaje - 
grado quinto. 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
 
Los resultados arrojan que el desempeño en los estudiantes de la IE Técnica Industrial 
Simón Bolívar frente a los resultados generales del municipio y del país, presentan 
menores problemas en el área de lenguaje, no obstante, es importante tener en cuenta 
que las cifras que representan los niveles mínimo e insuficiente, aunque no son la 
mayoría, hacen parte de una gran cantidad de estudiantes. 
 
Dado que el presente proyecto está dirigido a la sede Santa Ana de la IE Técnica 
 
Industrial Simón Bolívar, se tomaron los resultados obtenidos de las pruebas SABER 
2016 de dicha sede plasmados en la siguiente ilustración: 
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Figura 6. Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, 
quinto grado 
 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (2016) 
 
Los datos obtenidos de las pruebas no resultan ser muy desalentadoras frente a la 
problemática del desempeño del área de lenguaje, pues en dicha sede los niveles 
satisfactorio  y  avanzado  representan  la  mayoría  de  los  estudiantes  en  cuestión, 
empero, otra parte de los estudiantes presentan un desempeño mínimo en la 
competencia textual y el área de lenguaje en general, lo que supone una tarea urgente 
para minimizar las falencias en el desempeño de los niños. El producto de las pruebas 
SABER evidenció como fortaleza la competencia comunicativa frente al el componente 
sintáctico y como debilidad la competencia lectora frente a los componentes 
semánticos y pragmáticos. En los procesos de producción textual, ya sea oral o escrita, 
el estudiante se debe reconocer como alguien que transmite ideas, sentimientos y 
propuestas ante otros que lo escuchan o lo leen de acuerdo al contexto y la intención 
de aquello que quieren expresar. Según las sugerencias establecidas por la Guía de 
Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9° (Ministerio de 
Educación Nacional, 2015) es importante que en los procesos de aprendizaje del área 
de lenguaje se realicen diferentes estrategias como lectura en voz alta, lectura 
compartida, lectura de imágenes, entre otras en las diversas tipologías textuales que 
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existen.  De  igual  forma  sugiere  invitar  a  los  estudiantes  a  discutir  sus  hipótesis, 
construir consecuencia de hechos estructurados en textos, formular conclusiones, 
enseñanzas o moralejas de los textos leídos, argumentar sus conclusiones o 
deducciones con elementos que objetivamente se encuentren en la lectura. 
 
2.4 CONTEXTO ESCOLAR 
 
El comité de evaluación y promoción, conformado por las docentes de la Sede Santa 
Ana de la Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar municipio de Guamo - 
Tolima, han observado que al finalizar los años escolares la mayoría de estudiantes no 
han adquirido los conocimientos básicos de cada una de las áreas educativas y aun así 
deben ser promovidos al curso siguiente. 
 
La problemática se presenta inicialmente en los niños de primer grado con dificultades 
en la lectoescritura, mientras que en el grado 3° se evidencia que las operaciones 
matemáticas le causan múltiples dificultades frente a la resolución de problemas 
sencillos de adición y sustracción. En el grado quinto la problemática es aún mayor 
cuando se suman los problemas de lectoescritura y las matemáticas, evidenciándose 
que el desarrollo cognitivo no avanza y que no poseen las competencias que requiere 
cada uno de los estándares básicos en cada nivel. 
 
La sede de la I.E donde se realiza este estudio cuenta con cuatro docentes encargados 
y 95 estudiantes los cuales presentan bajo rendimiento académico en las diferentes 
áreas, su comportamiento es regular y el acompañamiento en casa es casi nulo. El 
incumplimiento de los compromisos académicos y el desinterés por el aprendizaje en 
los estudiantes se presentan de manera frecuente, la asistencia a la institución es 
regular con fallas injustificadas y los padres de familia no muestran ningún tipo de 
compromiso con el proceso de aprendizaje de sus hijos debido a que no se reconocen 
como agentes importantes de la comunidad educativa. 
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Existe  una gran problemática  en  cuanto  a  la evaluación  educativa  y los  sistemas 
institucionales, puesto que, si bien no han detectado mayores deficiencias escolares, el 
proceso se ve frenado a actuar por la promoción automática que excluye la repetición 
de año a gran parte de los estudiantes por varias razones como políticas nacionales, 
satisfacción de los padres y la reputación del establecimiento. 
 
Por lo que, las estrategias actuales son cuestionables puesto que existen estudiantes 
en  quinto grado que fueron promovidos de manera irresponsable en la educación 
básica primaria ya que su nivel de  competencias no son las necesarias para acometer 
las tareas de este grado, por razones como evitar la frustración de no avanzar a la 
etapa de secundaria, esto ha desencadenado problemas debido a las exigencias y 
dificultades presentadas en los grados posteriores lo que les impide tener un 
desempeño académico apropiado, recurriendo muchas veces a la deserción facultando 
el cierre de oportunidades. Por su parte, los estudiantes que por el contrario siguen 
estudiando, generalmente obtienen bajos resultados en las pruebas SABER e ICFES lo 
que la aleja de la posibilidad de asegurar un cupo para educación superior. 
 
La información que los docentes poseen sobre los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes  y  los  métodos  de  enseñanza  es  obtenida  por  los  resultados  de  la 
evaluación que se realiza en el aula de clase durante las actividades pedagógicas, 
partiendo de estos resultados se puede evidenciar la efectividad de dichos procesos. 
La evaluación es una herramienta fundamental para  lograr el  mejoramiento  de  la 
calidad educativa en las instituciones, siempre y cuando se realice de forma adecuada. 
 
Después de realizar algunas observaciones en los procesos que se llevan a cabo en la 
sede seleccionada, se evidencia que los estudiantes actúan con miedo a la hora de ser 
evaluados por el docente por medio de la lectura de un texto en público, en que se 
califica lo bueno, regular o malo según su habilidad lectora realizando correcciones 
abiertas frente a los demás estudiantes. 
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Los docentes encargados del proceso evaluativo, ponen en aviso a los padres de 
familia y estudiantes informando la fecha en que se hará la prueba y aclarando los 
aspectos de estudio para obtener el resultado de la misma, pero sin especificar en el 
proceso llevado a cabo, su actitud, su participación, sus esfuerzos ni su compromiso, 
evidenciando  falencias  propias  de  una  evaluación  al  excluir  en  sus  procesos  del 
servicio de la educación, la formación y el conocimiento a las partes importantes como 
la familia de los estudiantes. 
 
Los resultados obtenidos de cualquier evaluación deben ser una fuente confiable de 
información ya que es a partir de ellos que se toman decisiones que influyen 
directamente en sistema educativo, son los que indican que reajustes se deben realizar 
en aspectos como la temática abarcada, las actividades metodológicas, la didáctica, los 
tiempos o los recursos. Cuando la evaluación no es tomada con el nivel de importancia 
que requiere por parte de los docentes y estudiantes es posible que los resultados de la 
misma no sean confiables ni verídicos. Por lo anterior, es necesario realizar 
evaluaciones durante todo el proceso de aprendizaje y no solo a final de cada periodo 
del año escolar, pues así las medidas para superar las dificultades no tendrán mayor 
trascendencia debido al hecho que el estudiante no aprenderá en la última semana lo 
visto durante los 4 meses del periodo. 
 
2.5 INVESTIGACIÓN 
 
Es de gran importancia lograr que  la evaluación  sea  parte integral en  el proceso 
formativo del estudiante, puesto que si se hace de forma continua durante el desarrollo 
académico el niño va adquiriendo responsabilidad de su conocimiento, siendo la 
evaluación formativa una buena estrategia de implementación para el mejoramiento en 
el desarrollo de la competencia comunicativa en el área de lenguaje. 
 
La evaluación formativa por sus características de continuidad e interactividad, donde 
el estudiante se forma y se incluye en el proceso académico, es una estrategia 
pedagógica fundamental donde él forma parte activa y reflexiva de su propio proceso 
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evaluativo, cuyos resultados obtenidos le permiten identificar necesidades, debilidades 
y fortalezas de manera simultánea permitiendo la formulación y los ajustes necesarios 
para mejorar el desempeño durante todo su proceso académico. 
 
2.6 PREGUNTA PROBLEMA 
 
2.6.1 Pregunta General. ¿Cuál es la incidencia de la evaluación formativa en el 
desarrollo de la competencia textual en los estudiantes del grado 5° de la IE Técnica 
Industrial Simón Bolívar sede Santa Ana del Guamo - Tolima?. 
 
2.6.2 Preguntas Auxiliares. 
 ¿Qué características debe tener un proceso de enseñanza-aprendizaje 
direccionado con la evaluación formativa para contribuir al desarrollo de la 
competencia textual en los estudiantes del grado 5° de la IE Técnica Industrial 
Simón Bolívar sede Santa Ana del Guamo - Tolima? 
 
 ¿Cuál es nivel de desempeño actual que tienen los estudiantes del grado 5° de la 
IE Técnica Industrial Simón Bolívar sede Santa Ana del Guamo  - Tolima en el 
desarrollo de la competencia textual comparado con el año inmediatamente 
anterior? 
 
 ¿Cuál es el concepto y la finalidad de la evaluación en docentes, estudiantes y 
padres de familia de la Sede Santa Ana de la IE Técnica Industrial Simón Bolívar, 
Guamo -Tolima? 
 
 ¿Cuál es la metodología de evaluación utilizada por los docentes de la sede Santa 
Ana de la IE Técnica Industrial Simón Bolívar, Guamo - Tolima? 
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3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
3.1 LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
 
3.1.1 Ley General de Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994). La ley general de 
educación en sus artículos 20 y 21 plantea unos objetivos generales y específicos de la 
educación básica en el ciclo de primaria, donde se destaca básicamente el desarrollo 
de  las habilidades comunicativas  que  deben  tener  los estudiantes en  cuanto  a  la 
lectura, la escritura, el hablar y el escuchar para expresarse correctamente. Del mismo 
modo se debe ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 
cotidiana (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 
 
Por lo anterior, y expresándolo de otro modo, según esta ley, el desarrollo de las 
habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el 
caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la 
afición por la lectura, son fundamentales para lograr el desarrollo de la capacidad para 
apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. 
 
Por otro lado, no solo en los que contemplan lectura, escritura e interpretación oral y 
escrita, es donde se requiere el desarrollo de la competencia comunicativa, pues por su 
propio carácter trasversal hace parte importante en todos los demás ítems relacionados 
en estos artículos, ya que la comunicación es pilar fundamental para el desarrollo de 
todas las demás competencias. 
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3.1.2 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos (Ministerio de Educación 
Nacional, 1994). 
 
3.1.3 Derechos Básicos del Aprendizaje – DBA. Los cuales son una herramienta 
pedagógica dirigida a toda la comunidad educativa, para identificar los saberes básicos 
que deben adquirir los estudiantes en cada grado de primero a once de la educación 
escolar. El Ministerio de Educación Nacional propone los “Derechos básicos del 
aprendizaje - DBA” en las áreas de matemáticas y lenguaje por medio de una guía de 
conocimientos que un estudiante debe tener, los hace públicos con el fin comunicar a 
los padres de familia sobre las competencias que  sus hijos deben  tener, de esta 
manera los involucra el en proceso de evaluación formativa, con el propósito que con 
esta información ellos detecten qué saben y que no para poder intervenir en el proceso 
educativo de forma más oportuna (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
 
3.2 REVISIÓN HISTÓRICA DE PROGRAMAS ESPECIALES 
 
3.2.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) IE Técnica Industrial Simón Bolívar. La 
revisión  realizada  sobre  el  proyecto  institucional  que  concierne  a  la  IE  Técnica 
Industrial Simón Bolívar, se pudo notar que es un hibrido entre los PEI de otras 
instituciones, pues, aunque tiene muchas fortalezas también es clara la falta de 
originalidad y pertenencia del mismo donde en ocasiones se logró visualizar el nombre 
de las otras instituciones educativas demostrando la copia exacta de algunos aspectos 
contenidos de otros PEI. 
 
El modelo pedagógico no está definido y no coincide con los procesos que se llevan a 
cabo, es un proyecto desactualizado que no ha sido sometido a revisiones periódicas, 
excluyendo la participación de los padres de familia en su construcción. Debido a las 
diversas opiniones de algunos docentes, jefes de área y directivos que intervienen en 
los ajustes, se llega a  la conclusión  que su  conformación  es elaborada de forma 
individual modificando aspectos de forma separada para luego ser adjuntadas en un 
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solo documento que finalmente se encuentra desarticulado. 
 
Por lo anterior, se puede visualizar que los problemas de la educación no solo se dan en 
el aula ni a la hora de evaluar, si no que tienen sus orígenes desde la construcción del 
PEI y la conformación de las políticas educativas de Colombia. 
 
3.2.2 Programa Todos a Aprender. Programa para la Transformación de la Calidad 
Educativa. Por las evaluaciones internas y externas que se han realizado en los últimos 
10 años, el Ministerio de Educación Nacional se ha comprometido a mejorar la calidad 
de la Educación proponiendo retos y alcances proyectados hasta el año 2025 (Colombia 
Aprende, 2017). 
 
En las evaluaciones que se realizan a los estudiantes se reflejan las inequidades 
existentes en el sistema de educación, los niveles de desempeño de las instituciones se 
encuentran en niveles bajo o insuficiente en las pruebas SABER debido a diferentes 
causas: algunos docentes no se actualizan, utilizan metodologías poco llamativas y 
mucho menos efectivas en tanto los resultados no son los esperados. También es 
evidente la falta de infraestructura adecuada y de material educativo, entre otras. Para 
mejorar los desempeños a básicos y avanzado es indispensable asegurar una 
educación y un aprendizaje de calidad (Colombia Aprende, 2017). 
 
Los  resultados  muestran  que  las  áreas  de  matemáticas  y  lenguaje  son  las  que 
requieren mayor refuerzo. Las evaluaciones realizadas a maestros evidencian 
dificultades en el conocimiento y enseñanza disciplinar afectando directamente el 
rendimiento académico de los alumnos (Colombia Aprende, 2017). 
 
Todos a Aprender es un programa del Ministerio de Educación Nacional que se creó 
para transformar la calidad de la educación en el país, concentrándose en aquellas 
regiones que más lo requieren. Es una iniciativa que beneficia a 2 millones 345 
estudiantes a través de acciones integrales que disminuyen las brechas y las 
debilidades del sistema educativo. (Colombia Aprende, 2017). En el año 2.014 el 
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programa  benefició  a  2.365.000  estudiantes  a  través  de  acciones  mediante  la 
formación en cascada, que consiste en capacitar 100 formadores en aspectos 
pedagógicos,  didácticos  y  disciplinares  para  que  ellos  capaciten  a  3.000  tutores 
llamados maestros de aula que tienen la experiencia y son considerados excelentes 
docentes, y posteriormente ellos asesoran a 69.032 docentes (Martínez, 2015). 
 
El propósito del programa es apoyar los procesos de aprendizaje de los niños en país, 
brindándoles material educativo actualizado y pertinente para los diferentes grados de la  
básica  primaria.  Además,  contribuir  con  la  labor  de  los  docentes  en  el  aula, 
apoyando  la  formación  docente  en  la  parte  disciplinar,  pedagógica  y  didáctica, 
mediante secciones de trabajo situado  (Ministerio de Educación Nacional, 2016). Los 
materiales que ofrece el programa actualmente para el afianzamiento del conocimiento 
en los niños están constituidos por grados de escolaridad (1° a 5° grado) y área 
educativa (lenguaje y matemáticas). 
 
Los materiales que pueden utilizar los estudiantes de 5° grado para el área de lenguaje 
son la gama de cartillas “Escuela nueva”. El material educativo que ofrece el programa 
actualmente para complementar la gestión directiva de los rectores de las instituciones 
se encuentra en la página de Colombia Aprende. Para las sedes rurales se entregaron 
libros de Escuela Nueva y Nivelemos, y para la urbanas Proyecto Sé en Matemáticas y 
Competencias Comunicativas para español. 
 
Haciendo un análisis de estos primeros libros en el área de lenguaje, El libro Nivelemos 
propone realizar actividades para fortalecer los aprendizajes y la comprensión de 
conceptos y procesos evidenciados en desempeños fundamentales de cada una de las 
áreas. Son actividades de  refuerzo  que  realizan  a  inicio del año  escolar para los 
estudiantes que hayan tenido dificultad en el área de matemáticas y lenguaje, los 
docentes orientan las actividades propuestas para el niño pueda superarlas. 
 
La guía docente es una herramienta de apoyo que brinda estrategias conceptuales y 
didácticas para orientar mejor gestión en el aula. La estructura está compuesta por; la 
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planeación de actividades, estrategias de exploración de saberes previos, aspectos y 
sugerencias a tener en cuenta, posibilidades de desarrollo profesional. 
 
En la parte de recurso de evaluación se encuentra; el solucionario, rejilla de evaluación y 
las estrategias de mejoramiento de dificultades. Para las sedes urbanas están los libros 
de competencias comunicativa que es del Grupo Editorial Educar integradas por el 
cuaderno de trabajo, guía del docente y el libro de Texto. 
 
Para el área de lenguaje se disponen libros llamados “Entre textos”, cuyo propósito es 
reflexionar acerca de la propuesta didáctica y disciplinar del material educativo de 
lenguaje y su implementación en el aula. Está conformado por la guía del docente y 
cuaderno de trabajo para los estudiantes. Estos textos contienen una sugerencia 
didáctica que consta de procesos de exploración, estructuración, transferencia y 
refuerzo. 
 
El beneficio de estos  libros es que desarrolla las competencias de lectura y 
comprensión y de comunicación oral y escrita en los estudiantes. En la parte evaluativa 
de las instituciones se utiliza la siguiente rejilla: 
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Figura 7. Rejilla de evaluación 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2015)
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La accesibilidad de dichos textos es de forma gratuita para las instituciones, es un 
material  pertinente  porque  contienen  las  competencias,  los  derechos  básicos  de 
aprendizaje y los lineamientos curriculares necesarios para una mejor calidad en la 
educación. En el ámbito de competencia lectora se enfatiza en los métodos de acceso 
a la información donde las actividades relacionadas: identificación de información, 
síntesis de información, lectura comprensiva, lectura de iconos, diagramas, 
acercamiento a la biblioteca, incentivar el comportamiento lector, entre otras. La 
competencia escritora es concebida como forma de expresión de conocimiento, ideas y 
sentimientos mediante la escritura de textos de diversa extensión. Las actividades 
relacionadas con la escritura son de acceso paulatino al código escrito, organización y 
presentación de la información a través de esquemas o tablas, utilización de conceptos 
y el vocabulario propio de la asignatura, uso correcto de la gramática y de la ortografía 
para una mejor comunicación (Colombia Aprende, 2017). 
 
De igual manera se realizó una revisión de trabajos relacionados con el presente, los 
cuales plantean  la evaluación formativa como materia prima de estudio.  Es el caso del 
trabajo de carácter internacional Evaluación formativa y autorregulación, de la 
universidad San Francisco de Quito, cuya finalidad fue explorar y describir 
detalladamente  el  impacto  de  algunos  eventos  de  evaluación  formativa  en  el 
desempeño de la autorregulación de los estudiantes. La pregunta central del estudio 
fue ¿Cómo impacta la evaluación formativa del desempeño en el desarrollo de la 
autorregulación de un grupo de estudiantes de sexto y séptimo año, de educación 
básica? Cuyos resultados mostraron que la aplicación de la evaluación formativa, del 
desempeño e este caso, trajo efectos positivos en cuanto a promover el desarrollo de la 
autorregulación de los estudiantes (Cruz, 2008). 
 
A nivel nacional el trabajo “Evaluación formativa, aprendizaje significativo y 
metacognición: diseño de instrumentos de evaluación en el tema de la fuerza y campo 
eléctrico apoyados en el uso de las nuevas tecnologías” (p. 1), en el cual se desarrollan 
los tres elementos mencionados en su título,   Dentro del de aprendizaje significativo se 
habla de las principales ideas que conforman el  concepto, como el rol del estudiante y 
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el profesor, tipos de aprendizaje significativo, la asimilación y el material potencialmente 
significativo. En la metacognición presenta una breve justificación del tema para luego 
abordar la fundamentación teórica de la misma, finalizando con los componentes y 
objetivos de la metacognición. El último tema, evaluación, es donde se desarrolla la 
mayoría del trabajo, se divide en dos partes una teórica y una procedimental. En la 
parte teórica se exponen los términos más importantes relacionados con la evaluación 
y en la procedimental se desarrollara una propuesta de evaluación en clave de 
aprendizaje significativo y metacognición teniendo en cuenta la legislación Colombiana 
(Bedoya, 2014). 
 
3.3. EL CONTEXTO 
 
3.3.1 Guamo – Tolima. Descripción Física. El municipio de Guamo posee 386.58 Km2  
de  área  urbana  y  18364.51  Has  Km2  de  área  rural.  El  centro  poblado  del 
municipio de El Guamo se encuentra ubicado en el extremo nororiental del municipio 
(Alcaldía de El Guamo, 2012). 
 
3.3.1.1 Límites del Municipio. Guamo limita por el norte, con los municipios de San Luis 
y El Espinal; por el oriente, con el municipio de Suárez; por el sur, con los municipios 
de Purificación y Saldaña y por el occidente con el municipio de San Luis (Alcaldía de 
El Guamo, 2012). 
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Figura 8. Ubicación geográfica del Guamo, en el departamento del Tolima y Colombia. 
 
 
 
Fuente: Alcaldía de El Guamo, (2012) 
 
3.3.1.2 Economía. Su economía está basada en el sector agropecuario, selvicultura y 
piscicultura. En la parte agropecuaria en la producción de productos primarios como el 
arroz, ajonjolí, maíz, sorgo, algodón. También, la parte ganadera, es la única en la 
región del Sur del Tolima que tiene el Fondo Ganadero, en la cual los días jueves se 
realiza la feria Ganadera donde se compra y se vende ganado (Franco, 2015). 
 
Por otra parte, en la chamba y Chipuelo las familias enteras trabajan con el barro 
convirtiéndolos en utensilios, accesorios y figuras que han logrado abrirse pasos en el 
mercado nacional e internacional. En el barrio el Carmen se trabaja con la palma Real, 
palma de cuesco o vino, curozo de vaca y caña brava de donde se realiza sombreros, 
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tapetes, sopladeras, bolsos individuales, porta cazuelas y hasta trajes y faldas para 
reinas (Universidad de Ibagué, 2017). 
 
3.3.2 Descripción de las Familias Usuarias de la Sede Santa Ana. Las familias del 
barrio Santa Ana en su mayoría, son usuarias de la sede educativa de la IE Técnica 
Industrial Simón Bolívar debido a la cercanía de sus viviendas y gran parte de las 
familias han estudiado por generaciones en dicha sede. Las familias comprendidas por 
un núcleo estable formadas por madre, padre e hijos características por el interés 
completo en la calidad educativa de sus niños se encuentran en menor medida en 
dicha población, por el contrario, es común ver familias conformadas por parientes 
donde  sus  relaciones  no  son  únicamente  entre  padres  e  hijos  si  no  que  incluye 
abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines, como padrastro, parientes muy 
lejanos y en algunos casos amigos. 
 
Es notorio el bajo rendimiento académico de los niños debido a la falta de interés por 
parte de sus familias en el acompañamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Dichas familias son de estratos inferiores, bajos ingresos económicos y menor grado de 
responsabilidad. Consecuencia de ello, la inasistencia a clase por parte de los niños se 
refleja notoriamente en dicha sede, de igual forma su presentación personal e higiene 
es muy descuidada. El nivel académico de los padres de familia es bajo; en su gran 
mayoría solo cursaron los dos primeros grados de la básica primaria, razón por la cual 
su competencia comunicativa es limitada y sus formas de trabajo son en su mayoría el 
comercio en la plaza de mercado, oficios varios, construcción y trabajo en el campo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La educación a nivel nacional ha venido soportando cambios provocados por 
revoluciones e innovaciones extranjeras, es así, que, a mediados del siglo pasado en 
Europa, la educación se concebía de carácter masivo, mientras que, en Latinoamérica, 
y, especialmente en Colombia, las personas alfabetizadas a duras penas llegaban al 
5% de la población total. A partir de los años 80 se propuso implementar una educación 
por competencias en Colombia luego de tratar de superar un periodo de masificación 
que  aún  está  presente  en  pleno  siglo  XXI  (Ministerio de Educación Nacional,  
1997).  El  sistema  educativo colombiano actual contiene grandes debilidades y 
falencias a pesar de los esfuerzos por conseguir una calidad alta frente a los 
estándares establecidos, proponiendo lineamientos en la implementación de una 
evaluación educativa dirigida al equipo institucional de docentes y estudiantes para 
lograr los objetivos pactados cada año, sin embargo, los resultados se ven 
desalentadores frente a pruebas nacionales e internacionales (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016). 
 
Dada la problemática establecida, las observaciones, consultas y experiencias 
encontradas con el desarrollo  del presente proyecto por medio del seguimiento al 
proceso de enseñanza- aprendizaje llevado a cabo en el Grado Quinto de la Institución 
Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar,  Sede Santa Ana de El Guamo-Tolima, en 
cuanto a los procesos de  lectura y  escritura en el desarrollo de la competencia textual, 
el presente documento pretende servir de guía en el mejoramiento de la evaluación 
formativa utilizada dentro de las instituciones educativas en pro del mejoramiento en el 
área de lenguaje. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 CONCEPTO DE EVALUACIÓN 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se tomaron en cuenta los aportes de autores 
dedicados al estudio del propio concepto. Ralph Tyler es considerado el padre de la 
evaluación educativa, cuyo modelo parte de los objetivos y no de las actividades, así, la 
finalidad de la evaluación reside en el análisis de la congruencia entre los objetivos y 
los logros (Toaquiza, 2015). 
 
En la actualidad, la evaluación de Tyler se ha venido aplicando en el sistema educativo 
a modo de herramienta fundamental para los docentes, puesto que logra un aporte 
significativo en la identificación de debilidades y fortalezas por parte de los estudiantes 
dentro de su proceso de aprendizaje (Toaquiza, 2015). 
 
Las  funciones  del  diseño  evaluativo  de  Tyler  están  compuestas  por;  establecer 
objetivos amplios, clarificar objetivos, definir objetivos en términos operativos, buscar 
situaciones y condiciones para mostrar el logro de objetivos, diseñar y seleccionar 
técnicas de medida, recoger datos del rendimiento y comparar los datos con los 
objetivos operativos (Toaquiza, 2015). 
 
5.2 EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Un pedagogo más reciente y vigente como es Santos, (1988), plantea una evaluación 
como proceso de aprendizaje constante y continúo pensado en la comprensión el  
dialogo  y  la  mejora  de  la  educación,  características  que  reúne  la evaluación 
formativa en su concepción actual. Para él, la evaluación educativa es un fenómeno 
habitualmente circunscrito al aula, referido a los alumnos y limitado al control de los 
conocimientos adquiridos a través de pruebas de diverso tipo. En otro lugar Santos, 
(1988) plantea algunas cuestiones sobre la patología de la evaluación educativa, 
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haciendo patentes los problemas de las limitaciones, las desviaciones y las 
manipulaciones de las que puede ser objeto. Planteada de forma negativa, realizada en 
malas condiciones y utilizada de forma jerárquica, la evaluación permite saber pocas 
cosas de cómo se produce el aprendizaje y pocas veces sirve para mejorar la práctica 
de los profesores y, desde luego, el contexto y el funcionamiento de las escuelas 
(Santos, 1999, citado por Marín & Quiroga, 2017, p. 2). 
 
De acuerdo con esto se entiende que la evaluación no es un tema nuevo ni poco 
tratado. De acuerdo con Fernández, (2010) la evaluación ha venido tomando 
importancia en la actualidad, convirtiéndose en una de las mayores preocupaciones en 
el sistema educativo, desde los docentes hasta los altos directivos del ministerio de 
educación, buscando nuevos e innovadores modelos de evaluación, que favorezcan el 
desarrollo educativo del país. 
 
En la serie de documentos de Trabajo, “La evaluación en el aula y más allá de ella” 
(1997), el Ministerio de Educación Nacional de Colombia propone una definición de 
evaluación más amplia: 
 
La evaluación significa emisión de juicios sobre un asunto determinado e implica un 
proceso de investigación. En principio la evaluación es sinónimo de apreciación, 
estimación o valoración. La evaluación es la acción permanente por medio de la cual se 
busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno, 
buscando  determinar  que  avances  han  alcanzado  en  relación  con  los  logros 
propuestos, que conocimientos han adquirido o construido y hasta qué punto se han 
apropiado de ellos, que habilidades y destrezas han desarrollado, que actitudes y 
valores han asumido y hasta donde estos se han consolidado. La evaluación es un 
proyecto en construcción permanente con la mirada puesta en el futuro, para que 
contribuya a mejorar los procesos de formación de los alumnos. De esta manera la 
evaluación se convierte en un elemento dinamizador y regulador del proceso 
pedagógico (Ministerio de Educación Nacional, 1997, citado por Córdoba, 2017). 
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La evaluación se torna como un indicador que permite determinar el progreso de los 
procesos de enseñanza aprendizaje y la formación de los estudiantes, así mismo le 
permite al docente valorar su propia labor y reflexionar frente a ella, con el fin de 
reorientar y corregir las debilidades que se presentan de manera que contribuya, 
significativamente, a mejorar el aprendizaje (Marín & Quiroga, 2017). 
 
Tal como lo mencionan Díaz, Hernández y Rojas, (2000): 
 
La  evaluación del  proceso  de  aprendizaje  y enseñanza  es una  tarea 
necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol 
que la regula y le permite conocer las causas de los problemas u 
obstáculos que se suscitan y la perturban, en este sentido las prácticas 
evaluativas influyen de manera directa en las prácticas de estudio (formas 
particulares de estudiar) que emplean los estudiantes y en la forma en 
que asumen la evaluación misma. (p. 124) 
 
De acuerdo con los aportes a la evaluación de Santos Guerra (1999), enfocados a la 
formación docente, que cada día los encargados de formar a los estudiantes posean 
más herramientas no solo académicas si no de cambio de actitud y valores frente a la 
educación, y sobre todo frente a  la evaluación, se preocupa por el desarrollo del 
quehacer docente transmitiendo efectiva y eficazmente el conocimiento, dándole al 
estudiante la posibilidad de ser activo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Según Santos, (1999) queda mucho por investigar y mucho por hacer en cuanto a la 
evaluación educativa, pero todo dentro de unos aspectos de reflexión en la práctica 
pedagógica resaltando los valores como fundamento de la evaluación educativa: habla 
de justicia, de honestidad, bondad, responsabilidad, entre otros valores, que por ser la 
educación una tarea social, tiene  que  ver con  la formación  integral del hombre y 
también de la evaluación integral de los estudiantes en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
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De igual forma se plantea la evaluación formativa como estrategia en la mejora del 
proceso de evaluación, enseñanza y aprendizaje, donde estos son llevados a cabo por 
las instituciones educativas a través de los años, y logren tener un cambio significativo 
que les permita incluir la evaluación profunda como parte fundamental del proceso de 
aprendizaje y no un complemento al final de cada curso, periodo, semestre o año. 
Añade planteamientos sobre los problemas existentes en la evaluación caracterizados 
como patologías y descritos en forma reflexiva, proponiendo un cambio no solo de 
técnicas e instrumentos, sino de actitud y formación del docente. 
 
No todo cambio es, por el hecho de serlo, una mejora. Lo que sucede con la evaluación 
es que permite descubrir, a través de la comprensión, en qué consiste la auténtica 
mejora de los programas. 
 
Tabla 1. Formas de evaluación educativa 
 
Fuente: Santos, (2005)
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En la tabla se presentan las finalidades simultaneas con que se evalúa un sistema 
educativo en la columna A y como debería ser esta evaluación en la columna B. Como 
se   puede   observar,   los   términos   hacen   referencia   a   valores   como   dialogar, 
comprender, motivar, reorientar, rectificar, entre otros, que tienden a ver la evaluación 
como proceso ético, justo, responsable y honesto (Santos, 2005, p. 7). Cada uno de los 
elementos de la evaluación pueden ser comparados con los momentos cotidianos de la 
vida, hablando de la honestidad para vivirla y aceptación para conocer los errores para 
su posterior enmendadura, esto entendido como ética de la evaluación. 
 
Teniendo en cuenta los beneficios que un proceso de evaluación educativo puede tener 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, son condición suficiente para valorar su 
importancia y su utilidad, por ello, Díaz, Hernández y Rojas, (2000), citado por Córdoba, 
(2017) exponen un significado constructivista centrado en la importancia y función de 
evaluación educativa: 
 
La actividad de evaluación es ante todo compleja, de comprensión y 
reflexión sobre la enseñanza,  en  la  cual  al  profesor  se  le  considera  el  
protagonista  y  responsable principal.  La  evaluación  del  proceso  de  
aprendizaje  y  enseñanza  es  una  tarea necesaria, en tanto que aporta al 
profesor un mecanismo de autocontrol que la regula y le permite conocer 
las causas de los problemas u obstáculos que se suscitan y la perturban. 
Desde una perspectiva constructivista la evaluación de los aprendizajes de 
cualquier clase de contenidos debería poner al descubierto lo más posible 
todo lo que los alumnos dicen y hacen al construir significados valiosos a 
partir de los contenidos curriculares. De igual manera, se debe procurar 
obtener información valiosa sobre la forma en que dichos significados son 
construidos por los alumnos de acuerdo con criterios estipulados en las 
intenciones educativas (p. 45). 
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Según León, (1997) citado por Córdoba, (2017): 
 
La evaluación puede asumirse como una actividad fundamental dentro de 
los procesos de formación humana y como tal puede planearse expresa e 
intencionalmente. Se puede entender como una estrategia para obtener y 
analizar sistemáticamente la información de retorno sobre los procesos 
encaminados al cultivo de cada dimensión humana, para alcanzar niveles 
cada vez más altos en la comprensión y orientación de dichos procesos 
para tomar las decisiones que resulten adecuadas y oportunas dentro del 
quehacer pedagógico (p. 24). 
 
Son múltiples y variadas las definiciones sobre evaluación, pero se encuentran en la 
concepción de evitar caer en el error de que su única función es medir resultados, 
enfocados en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje donde la evaluación 
no está aislada ni es complemento del mismo si no que está inmersa en él. 
 
Entendida de esta manera, la evaluación formativa es un componente esencial del 
trabajo en clase y que su desarrollo puede incrementar los estándares de logros, según 
señalan  Black  &  William.  De  hecho,  ellos  no  conocen  ninguna  otra  forma  de 
incrementar los estándares de la que pueda hacerse una afirmación tan categórica 
(Black & William, p. 1 citado por el Ministerio de Educación, República de Chile, 2006). 
 
Teniendo en cuenta las características de la evaluación formativa percibida como una 
estrategia pedagógica que puede facilitar el aprendizaje, recolectando información del 
proceso académico de los estudiantes para su utilización en la retroalimentación 
constante que maximiza el aprovechamiento del uso de las evaluaciones en el aula de 
clase y permite que estas tengan un sentido más formativo. 
 
La evaluación formativa proporciona una estructura en la que las decisiones de los 
profesores sobre los pasos a seguir (correctivos) se basan en evidencia 
cuidadosamente acumulada e interpretada. Este proceso es consistente con las teorías 
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cognitivas del aprendizaje y la motivación en las cuales se utiliza la construcción activa 
de significado para mejorar la comprensión (Brookhart, 1997; Shepard, 2000, citado por 
Castellanos, Oviedo & Gutiérrez, 2015, p. 27). 
 
Al implementar la evaluación formativa los estudiantes podrán ser evaluados al finalizar 
cada tema donde ellos mismos podrán monitorear sus desempeños comparando lo que 
saben y lo que deberían saber, y así tomar decisiones para identificar sus debilidades 
fomentando la autoevaluación como parte del sistema de evaluación que permite 
fortalecer el proceso de aprendizaje. 
 
Ahora bien Santos, (1988) en su texto, la evaluación educativa ha generado una 
problemática en cuanto a procesos se refiere, encasilla a los estudiantes en buenos, 
regulares y malos, ya que está basada en el desarrollo curricular en los parámetros 
establecidos por un sistema, excluyendo aspectos importantes como: cuando evaluar, 
cómo evaluar, porqué evaluar, para qué evaluar, a quien se evalúa, quién evalúa, algo 
muy importante que menciona Santos Guerra en los principios de la evaluación 
educativa, cómo se evalúa la misma evaluación, meta-evaluación (Marín & Quiroga, 
2017). 
 
Santos Guerra plantea una propuesta muy válida y coherente, ya que la propone la 
evaluación educativa como proceso de aprendizaje y no como proceso aislado y 
complementario  del  proceso  enseñanza  aprendizaje,  analiza  la  evaluación  desde 
cuatro pilares del proceso: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con 
los demás y aprender a ser (Delors, 1996). 
 
La evaluación ha sido durante mucho tiempo un proceso impuesto por el sistema para 
dar cuenta de cuál ha sido el nivel de académico de los estudiantes, midiendo 
únicamente el resultado final del aprendizaje y no su proceso. Dado esto, todos estos 
son  aspectos  que  están  inmersos  en  el  aprendizaje,  pero  desafortunadamente  el 
interés por parte de los docentes es bajo, teniendo como consecuencia la evaluación de 
un aprendizaje memorístico y excluyente. Por ello, es de vital importancia que la 
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evaluación educativa abarqué todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y que no 
solo se evalué al niño si no al docente de forma recíproca. 
 
Actualmente la evaluación ha mostrado un cambio considerable, ya se habla de que un 
buen docente se mide por los resultados de sus estudiantes, lo que ha motivado a 
muchos en la tarea de revisar su labor en la educación. Ahora no solo los estudiantes 
son los evaluados si no sus profesores, ya que el Ministerio de Educación está 
prestando atención a la cobertura y al rendimiento académico de los mismos por medio 
de las pruebas estandarizadas que aplica. 
 
En la cotidianidad de las Instituciones Educativas se asiste a charlas inquietantes frente 
a dichas pruebas, donde se pone de manifiesto la preocupación por los resultados 
académicos de los niños dejando de lado los contenidos temáticos para prepararlos en 
competencias específicas. Este es un proceso evaluativo dirigido a la medición de 
resultados que finalmente serán convertidos en incentivos o sanciones institucionales. 
De igual modo, el cambio que han tenido estos procesos ha supuesto una repetición en 
términos de que se “evalúa el resultado y no el proceso”, pero ahora con la 
preocupación de que dichos resultados evidenciaran el quehacer docente. 
 
Es pertinente tratar el tema de la evaluación anual de los docentes del estatuto 1278 
que refleja un indicador que lo califica en su desempeño (Ministerio de Educación 
Nacional, 2002). Un buen docente es quien obtiene un puntaje (valor cuantitativo) alto 
en todos los componentes que se evalúan, en los que se tiene en cuenta la gestión 
académica, administrativa, financiera y comunitaria, así mismo un área comportamental 
que tiene en cuenta desde la comunicación hasta el trabajo en equipo en su Institución 
Educativa y comunidad. Con esto se desea resaltar que, desde las directivas, las 
secretarias y el ministerio se evalúa de una forma un poco más amplia, pero con los 
mismos problemas o patologías que se tratarán más adelante. 
 
Con lo anterior se refleja que la evaluación no debe ser ejercida de arriba hacia abajo 
teniendo en cuenta el estudiante como el nivel más bajo de esta comparación, no por 
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restarle importancia si no por el nivel jerárquico de dirección educativa. Todo esto con la 
intención de plantear que los estudiantes deben evaluar con esa misma rigurosidad al  
profesor y de esta forma  reflexionar  sobre  el valor  de  la verdadera evaluación 
educativa. 
 
Programas como el PTA: Programa todos a aprender, que capacita al docente en sus 
prácticas pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje pero excluye los 
resultados de las evaluaciones de los mismos, es considerable afirmar que se trata de 
fortalecer  los  procesos  en  el  aula  y  no  en  la  medida  de  los  resultados  de  los 
estudiantes en las evaluaciones finales, pues, si existe una evaluación educativa más 
formativa como lo plantea el PTA y como lo propone el Santos Guerra cuando trata los 
principios de la evaluación educativa haciéndola más participativa y constante, 
asumiéndola como fenómeno moral y ético, con la disposición de diversos instrumentos 
para hacerla más rigurosa y donde los conceptos sean entendidos y comprendidos por 
el evaluador, el evaluado y la institución, compartiendo una responsabilidad conjunta 
sobre los resultados en busca de estrategias para mejorar. 
 
Santos, (1998) en su libro titulado “Evaluar es comprender”, (p. 1) habla de la ética en la 
evaluación como proceso que requiere justicia al dar un manejo equitativo, pero en la 
evaluación esta inequidad no tiene en cuenta que algunos estudiantes están en 
situaciones poco favorables y otros de situaciones privilegiadas. 
 
Figura 9. Evaluación injusta del docente 
 
Fuente: Santos citado por García, (2014) 
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De lo observado en la ilustración 9, se nota la intención de mostrar al docente como 
responsable directo de una evaluación injusta donde no se tienen en cuenta los 
contextos, las necesidades y motivaciones de los estudiantes, sino que son medidos con 
la misma determinación. Los estudiantes aprenden a diferentes ritmos, manejan 
procesos diversos de formación y presentan necesidades propias de sus contextos 
familiares, sociales, culturales, lo cual no es tenido en cuenta por parte de los docentes. 
La variedad y diversidad de errores cometidos en la evaluación son vistos por Santos, 
(1999) como: 
 
La patología que afecta a la evaluación afecta a todas y cada una de sus 
vertientes: por qué se evalúa (y para qué), quién evalúa, cómo se evalúa, 
para  quién  se  evalúa,  cuándo  se  evalúa,  qué  se  evalúa,  a  quién  se 
evalúa, con qué criterios se evalúa, cómo se evalúa la misma evaluación, 
etc. (p. 144) 
 
Dado lo anterior es importante reflexionar acerca de los síntomas que han llevado a la 
evaluación educativa a ser vista como una enfermedad. En cuanto a esto, Santos, 
(1999) identifica 22 errores o debilidades en el proceso de evaluación que no permiten la 
mejora, los plantea como enfermedades que afectan la salud educativa: 
 
 Solo se evalúa al alumno. 
 
 Se evalúan solamente los resultados. 
 
 Se evalúan solo los conocimientos. 
 
 Se evalúan los resultados directos retenidos. 
 
 Se evalúan los efectos observables. 
 
 Se evalúa principalmente la vertiente negativa. 
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 Solo se evalúa a las personas. 
 
 Se evalúa de manera descontextualizada. 
 
 Se evalúa cuantitativamente. 
 
 Se utilizan instrumentos inadecuados. 
 
 Se  evalúa  de  forma  incoherente  con  el  proceso  de  enseñanza aprendizaje. 
 
 Se evalúa competitivamente. 
 
 Se evalúa estereotipadamente. 
 
 No se evalúa éticamente. 
 
 Se evalúa para controlar. 
 
 Se evalúa para conservar. 
 
 Se evalúa unidireccionalmente. 
 
 No se evalúa desde afuera. 
 
 No se hace autoevaluación. 
 
 “Se evalúa “distemporalmente” 
 
 No se hace para-evaluación. 
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 No se hace meta-evaluación (p. 145). 
 
En la evaluación educativa existen muchas patologías que deben ser corregidas, una 
forma de lograrlo es tener en cuenta las dificultades que el docente enfrenta a diario, 
como las exigencias y la tensión desmedida que implica llevar a cabo algunas tareas 
afectando de manera negativa el cumplimiento óptimo del proceso de evaluación, pues 
la gran cantidad de responsabilidades laborales en ocasiones es causa del 
comportamiento afanado en la realización de las actividades en que se deben cumplir 
unos ejes temáticos muy extensos que no se llevan a cabalidad generalmente, las 
presiones de las evaluaciones por parte de los directivos, la planeación inconclusa de 
actividades por situaciones imprevistas como conflictos entre estudiantes, reuniones y 
capacitaciones de última hora, sin mencionar la falta de interés de los padres de familia 
por apoyar el proceso académico de sus hijos. 
 
Teniendo en cuenta los principios expuestos por Torres y Guerra, (2000) aquellos que 
son aplicables acorde a las necesidades que requiere la evaluación son interpretados de 
la siguiente manera: 
 
Principio I. La evaluación es un fenómeno moral, no meramente técnico. 
 
• La evaluación he de ser un proceso formador integral que involucra el respeto y la 
justicia. 
 
• La evaluación debe ser ética y estar al servicio de las personas, las instituciones y la 
sociedad. 
 
• La   evaluación  cumple  múltiples   fines:   dialogar,  comprender, aprender, mejorar, 
estimular, orientar (Torres & Guerra, 2000, p. 1). 
 
Principio II. La evaluación ha de ser un proceso y no un acto aislado. 
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• La evaluación debe ser un proceso permanente y continuo durante el proceso de 
formación. 
 
• La evaluación debe ser contextualizada, tener en cuenta las necesidades y 
condiciones en que se da el proceso de enseñanza aprendizaje (Torres & Guerra, 
2000, p. 2). 
 
Principio III. Es preciso que la evaluación sea un proceso participativo. 
 
• La participación en el proceso evaluativo facilita el desarrollo de potencialidades  
formativas  por  lo  tanto  los  evaluados  y  evaluadores deben participar en el 
diseño del proceso evaluativo. 
 
• Los  evaluados  deben  participar antes, durante y  después  del proceso evaluativo. 
• El proceso evaluativo debe darse en un ambiente de diálogo permanente, durante el 
proceso formativo ya que permite comprender el sentido de la formación (Torres & 
Guerra, 2000, p. 2). 
 
Principio IV. La evaluación tiene un componente corroborador y otro atributivo. 
 
• La evaluación debe permitir comprobar que se aprendió, como se 
aprendió y comprobar si se logró el objetivo planteado y en caso de 
que no   se logre   identificar   donde   ocurrió   el   error   atribuyendo   
la responsabilidad no solo al evaluado si no al evaluador (Torres & 
Guerra, 2000, p. 2). 
 
Principio V. El lenguaje sobre la evaluación nos sirve para entendernos y también para 
confundirnos. 
 
• “Se  debe  comprender  e  interpretar  claramente  los  conceptos:  evaluación, 
calificación, medición, valoración. 
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• Es  necesario  aclarar  y  unificar  los  criterios  y  concepciones  en  torno  a  la 
evaluación” (Torres & Guerra, 2000, p. 3). 
 
Principio VI. Para que la evaluación tenga rigor ha de utilizar instrumentos diversos. 
 
• La  observación  y  la  entrevista  son  instrumentos  válidos  para emplearse  en  la  
evaluación,  pero  para  que  haya  mayor  rigurosidad debería intervenir más de un 
evaluador, ya que la evaluación puede ser vista desde diferente perspectiva. 
 
• La valoración que dos sujetos hacen del mismo hecho pueden ser diferentes, cada 
persona ve las cosas desde su propia experiencia (Torres & Guerra, 2000, p. 3). 
 
 
Principio  VII.  La  evaluación  es  un  catalizador  de  todo  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje. 
 
• La  evaluación  deja  ver  las  concepciones  de  quien  evalúa  y 
condiciona el proceso de aprendizaje, aunque se haga a posteriori. 
 
• El  evaluado  trata  de  acomodarse  a  los  criterios  de  evaluación donde 
es más importante superar la evaluación que el aprendizaje por lo tanto es 
importante concebir, diseñar y realizar una evaluación justa y 
enriquecedora (Torres & Guerra, 2000, p. 3). 
 
Principio VIII. El contenido de la evaluación ha de ser complejo y globalizador. 
 
• “Así como la formación ha de ser un proceso integral, así mismo debe ser la 
evaluación, no midiendo solo resultados si no los procesos que se dan durante el 
aprendizaje” (Torres & Guerra, 2000, p. 4). 
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Principio IX. Para evaluar hace falta tener un conocimiento especializado del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
 
• “La formación de los evaluadores debe ser rigurosa y especifica como docentes. 
 
• Las instituciones deben concebir la docencia como una dimensión fundamental de la 
práctica profesional ya que la formación docente, nace de la rigurosidad de procesos 
didácticos” (Torres & Guerra, 2000, p. 4). 
 
Principio X. La evaluación tiene que servir para el aprendizaje 
 
• “La evaluación no puede ser solo un proceso de medición y calificación, debe ser un 
proceso de aprendizaje y comprensión donde su mayor intensión es identificar sus 
debilidades para mejorar y cambiar profesionalmente e institucionalmente” (Torres & 
Guerra, 2000, p. 5). 
 
Principio XI. Es importante hacer meta-evaluación, o lo que es lo mismo, evaluar las 
evaluaciones. 
 
• La evaluación debe ser sometida a una meta-evaluación, donde no solo  
los directivos  analicen  su  proceso  si no  los docentes  que  están 
inmersos en dicho proceso, entre todos pueden generar un cambio 
significativo donde se cambien las rutinas en los procesos de evaluación 
que lo hacen tan repetitivo. 
 
• Someter la evaluación a una evaluación permite reflexionar sobre su  
proceso  y  comprenderla,  lo  que  impulsa  al  cambio  y  a  la  mejora. 
(Torres & Guerra, 2000, p. 5) 
 
Principio XII. La evaluación no debe ser un acto individualista sino colegiado. 
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 La evaluación debe ser un proceso colectivo donde todos están 
enterados de sus avances y limitaciones, donde la Institución no solo es 
directiva si no participe de dicho proceso. 
 
 El hecho de que sea un solo decente el evaluador y sean sus propios 
criterios lo que tengan validez, imposibilita el aprendizaje del mismo 
como profesional y del estudiante como protagonista del proceso. 
 
 La evaluación como acto individualista fomenta la competitividad entre 
compañeros, lo que propicia que el estudiante intente superar a sus 
pares y no superarse el mismo en cuanto a conocimientos y destrezas 
de determinado aprendizaje (Torres & Guerra, 2000, p. 5). 
 
Principio XIII. La evaluación aplicada de forma precipitada y no suficientemente 
negociada, disminuye su credibilidad (a veces de forma irreversible). 
 
Indica Torres y Guerra, (2000) son el camino por el que se puede llegar a la mejora de la 
práctica y se da por tipos de racionalidad aplicada: 
 
a.  Racionalidad técnica: 
 
 Investigadores (diagnostican, comprenden) 
 
 Políticos (deciden) 
 
 Profesionales (ejecutan aplican) 
 
b.    Racionalidad práctica 
 
 Profesionales investigadores (diagnostican, comprenden, deciden) 
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 Políticos (ayudan) 
 
 Investigadores (asesoran) (p. 5). 
 
Las propuestas se establecen de acuerdo a los ámbitos a desarrollar, Santos, (2005) 
plantea mediante un ejemplo muy ilustrativo los errores que se presentan en la 
evaluación y la forma de hacerlo correctamente. 
 
Consiste en solicitar un voluntario en la clase para que se acerque al pizarrón, una vez 
allí se le son vendados los ojos. Posterior a ello se dibuja una gran diana en el tablero 
con un blanco en el centro y cuatro o cinco anillos, alrededor. Seguidamente se coloca 
al interesado frente a la diana  y  se  le  solicita  que  lance  hacia  el  centro  un  trozo  
de  tiza previamente suministrada. Cuando el proyectil hace impacto el docente realiza 
una “evaluación” sobre una escala de cinco grados (muy mal-mal- regular-bien-muy 
bien) y comunica al interesado el resultado sin explicarle las características de su 
desviación. Seguidamente lo invita a repetir el lanzamiento y le vuelve a comunicar el 
resultado de la evaluación. Después de hacerlo tres o cuatro veces, se realiza una 
pregunta cuya respuesta es obvia y contundente por parte de los integrantes del grupo: 
¿Aprenderá de este modo a hacerlo bien?, ¿mejorará de esta manera el resultado de su 
lanzamiento?, la respuesta es tajante: No. Con lo anterior es posible identificar que el 
lanzador no puede hacer su autoevaluación, ya que ni sabe dónde está ni sabe a dónde 
tiene que disparar ni conoce el resultado de su esfuerzo (Santos, 2005, p. 5) 
 
El ejercicio puede tener muchas variantes. Por ejemplo: se le da varias vueltas sobre sí 
mismo al que va a realizar el lanzamiento, de manera que acabe casi mareado. Se 
ejemplifica así el caso de los evaluadores que disfrutan haciendo difícil la tarea a los 
evaluados. Santos, (2005): “Otra variante  es   hacer   la   evaluación   del lanzamiento, 
anotarla en el cuaderno de calificaciones, pero no informar al lanzador del resultado. 
Pedirle que lo siga intentando sin comunicarle nunca el resultado”. (p. 6) 
 
Esta forma de hacer la evaluación permitiría clasificar a varios lanzadores (1°, 2°, 3°...) 
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sin que ellos supieran exactamente por qué ocupaban un determinado lugar. De la 
misma forma podría hacerse una selección de los mejores o una eliminación de los 
peores. En ninguno de estos casos el  proceso  permite  aprender  nada  nuevo  a  los  
evaluados.  Asimismo, afirma que la aplicación de ejercicios obvios permite reflexionar 
sobre los problemas que tiene la evaluación educativa: cargar de dificultad la tarea, no 
devolver la información, no explicar el proceso, no hacer autoevaluación, tener en 
cuenta sólo el resultado, entre otros (Santos, 2005). 
 
Una forma de expresar su propuesta, Santos, (2005) es la jerarquización de las 
acciones que debe realizar el estudiante, en que se puede observar el nivel de 
complejidad de cada una, todas importantes en el proceso no solo de evaluación si no 
en la enseñanza aprendizaje. 
 
En el artículo titulado “Dime cómo evalúas y te diré que tipo de profesional eres”, 
(Santos, 2003, p. 1) advierte que la forma de practicar la evaluación potencia o debilita 
un tipo de operaciones intelectuales según los criterios que fija el evaluador. “Si se pide 
que se jerarquicen por orden de complejidad intelectual las siguientes tareas (todas 
importantes, todas necesarias) está claro que el orden tendrá carácter descendente. La 
de menor potencia será memorizar y la de mayor potencia, crear” (p. 4). Dichas tareas 
son: 
 
 Memorizar 
 
 Aprender algoritmos 
 
 Comprender 
 
 Estructurar 
 
 Comparar 
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 Analizar 
 
 Argumentar 
 
 Opinar 
 
 Investigar 
 
 Crear (Santos, 2003, p. 4). 
 
Estos procesos intelectuales se dan no solo en el ámbito educativo sino también en 
cualquier proceso cotidiano de la vida como laboral o familiar en el cual se encuentre en 
constante enfrentamiento de las acciones. 
 
Las pretensiones del autor Santos, (2003) en su literatura sobre evaluación son 
fundamentadas en un proceso de evaluación formativa, donde cada acción busca crear 
más y mejores conocimientos aplicables a la vida misma, pero que este proceso debe 
ser realizado por el estudiante y docente de una forma natural, donde los dos: evaluado 
y evaluador, participen de forma activa en la construcción del conocimiento, de la 
actitud, de la motivación, de la experiencia, de la práctica y de la aplicación de estos 
factores a la vida misma. 
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Figura 10. Mapa conceptual del marco teórico de la investigación 
 
Fuente: El autor 
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Figura 11. Mapa conceptual del marco teórico de la investigación 
 
 
Fuente: El autor 
 
5.3 LA GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA  DEL MEN - COLOMBIA 
 
La calidad de la educación busca desarrollar la evaluación formativa para el 
mejoramiento de los aprendizajes, objetivo último de toda evaluación. En ese sentido, 
el Ministerio de Educación Nacional propone en dicho documento algunas pautas 
relevantes que contienen la evaluación formativa desde la mirada de la Agencia de 
Calidad y los distintos recursos que ofrece, los cuales deben implementar todas las 
instituciones del país. 
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La evaluación formativa es un proceso en el cual profesores y estudiantes 
comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances 
en relación a estos objetivos. Esto se hace con el propósito de determinar 
la mejor forma de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje según 
las necesidades de cada curso. El enfoque de evaluación formativa 
considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula y la 
utiliza para orientar este proceso y tomar decisiones oportunas que den 
más y mejores frutos a los estudiantes. (Guía de Formación Evaluativa, 
2016, p. 11) 
 
El documento contiene algunos cuestionamientos que buscan resolverse y deben 
tenerse en cuenta para su cumplimiento, así, es importante mencionar y tener claras 
las metas que se persiguen en ese proceso, de ahí la relevancia que el docente y sus 
alumnos sepan y vayan tras alcanzar el mismo objetivo, además de acordar los 
preceptos en que se evaluará el mismo, de manera que los estudiantes puedan 
monitorear su propio aprendizaje. 
 
• ¿Hacia dónde vamos?. Esta premisa trata de las proyecciones que se buscan 
durante el proceso, para ello es importante tener en cuenta: “Establecer metas de 
aprendizaje claras y definida, definir indicadores de desempeño que den cuenta del 
logro de los objetivos y promover la comprensión de las metas de aprendizaje de 
parte de todos los estudiantes”. (Guía de Formación Evaluativa, 2016, p. 11) 
 
• ¿Dónde estamos? Este cuestionamiento incluye las percepciones que tienen los 
estudiantes y el docente en torno a los conocimientos y los avances hechos 
alrededor de los objetivos de aprendizaje y los contenidos. De esta manera, se tiene 
claro cuáles son las metas, además que sirve para la toma de mejores decisiones 
respecto las actividades planeadas y el desarrollo metodológico de las mismas. 
 
La anterior premisa busca conocer y aplicar las técnicas asociadas a la recolección de 
información para verificar el estado de los estudiantes frente al logro de aprendizajes, 
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para esto se tiene en cuenta: Conocer las trayectorias y niveles de progreso que siguen 
los aprendizajes, analizar los errores de los estudiantes e interpretar los resultados en 
base a las metas propuestas. 
 
• ¿Cómo sabemos si la retroalimentación es efectiva o no? Para esto es necesario 
que una retroalimentación sea clara y esté centrada en lo que el estudiante realizó 
correctamente y lo que debe hacer para mejorar o seguir adelante. 
 
• ¿Cómo podemos seguir avanzando? Esta pregunta busca que se realice un proceso 
de retroalimentación efectiva a fin que el docente pueda seguir orientando a sus 
alumnos en el proceso y los ayude a superar los desafíos que plantea la educación: 
 
 Realizar una reflexión crítica sobre la propia práctica. 
 
 Manejar una variedad de estrategias para ajustar la enseñanza a las 
necesidades de los estudiantes. 
 
 Usar estrategias para promover la colaboración entre estudiantes. 
 
 Usar estrategias que promuevan el desarrollo de la autoeficacia y 
hacer responsables a los alumnos de su propio aprendizaje. (Guía de 
Formación Evaluativa, 2016, p.13) 
 
5.3.1 Procesos de Evaluación Asociados a la Enseñanza-Aprendizaje. Identificar y 
compartir metas de aprendizaje: Las metas en dicho proceso son determinadas por el 
docente y el alumno, y constituyen el punto de partida de la evaluación formativa, allí, 
los dos actores fijan lo que aprenderán y los criterios que se tendrán en cuenta para 
lograrlo. 
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Tabla 2. Prácticas docentes y de los alumnos asociadas a las metas de enseñanza- 
aprendizaje. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Formación Evaluativa, (2016) 
 
• Recoger variedad de evidencia: La evidencia de los aprendizajes es un punto 
central porque posibilita la observación del logro de las metas preestablecidas y 
vislumbra las decisiones que se tomaron para ello, de esto, se establece que es 
importante: 
 
• Es un proceso intencionado y planificado, es decir, el profesor 
identifica previamente qué quiere observar y cuándo es el mejor 
momento para recoger esta evidencia. 
 
• Está referida a todos los estudiantes y no solo de algunos, pues eso 
restringe  las  posibilidades de  realizar  ajustes  que  beneficien  al 
grupo completo y especialmente a aquellos que están en niveles más 
iniciales. 
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• Se puede obtener a través de distintas estrategias, lo que da la 
posibilidad a los estudiantes de demostrar lo que han aprendido. Por 
ejemplo, preguntas cerradas, abiertas, observación de desempeños, 
evaluación de pares, autoevaluación, entre otros. (Guía de Formación 
Evaluativa, 2016, p.15) 
 
Tabla 3. Prácticas docentes y estudiantiles asociadas a este proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Formación Evaluativa, (2016) 
 
Retroalimentar al estudiante. Esto es fundamental para seguir avanzando, por esto, es 
importante que se retroalimente el proceso (oral, escrita, visual, individual o grupal), 
para conocer cómo se puede mejorar. La retroalimentación se enfoca principalmente 
en los desempeños, conductas o procesos que llevó a cabo el estudiante y no en sus 
cualidades o características personales; sus principales características son: 
 
• Es descriptiva, pues entrega información específica de lo que se espera 
del alumno, cómo lo está haciendo y cómo puede mejorar. 
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• Se basa en aspectos que el estudiante ha desarrollado correctamente 
como también en aquellos que quedan por mejorar. Ambas áreas son 
necesarias para el desarrollo del aprendizaje. 
 
• Considera el error como parte fundamental del aprendizaje, por lo que lo 
valoriza como tal y aclara las confusiones. 
 
• Valora el esfuerzo de los estudiantes. Esto responde a que es necesario 
equivocarse para aprender, por lo que no se espera que logren las metas 
de aprendizaje en un primer intento. 
 
• Se estructura en base a las metas de aprendizaje, focalizándose en 
aquellos aspectos que son clave para alcanzarlas, más que abarcar y 
cubrir todos los focos que se presentan. 
 
• Promueve que sea el estudiante quien trabaje en sus aprendizajes, más 
que entregarle las respuestas. Para ello, es fundamental que la 
retroalimentación se ajuste al nivel del estudiante y no entregue ni más ni 
menos información de la que necesita. 
 
Es oportuna, ya que permite al alumno trabajar en base a ella y mejorar 
cuando aún es tiempo de hacerlo, es decir, durante el proceso de 
aprendizaje. (Guía de Evaluación Formativa, 2016, p.17) 
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Tabla 4. Prácticas docentes y estudiantiles asociadas a este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Evaluación Formativa, (2016) 
 
Fomentar el rol activo de los estudiantes: Los estudiantes son los responsables de su 
propio aprendizaje, por tanto, debe conocer sus metas y las estrategias que debe 
utilizar para desarrollar las tareas que se le piden, evalúa sus logros, analiza sus 
desempeños y participa en la identificación de aquellos aspectos que debe mejorar. 
 
Tabla 5.Prácticas docentes y estudiantiles asociadas a este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Evaluación Formativa, (2016) 
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Intencionar la evaluación y retroalimentación entre pares: La colaboración entre pares 
es fundamental para que fluya y mejore el proceso académico, precisamente porque el 
ayudarse unos con otros, se mejoran las habilidades y el pensamiento crítico y, por 
ende, mejoran sus aprendizajes. 
 
Tabla 6. Prácticas docentes y estudiantiles asociadas a este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Evaluación Formativa, (2016) 
 
Retroalimentar la práctica: Esto equivale a los esfuerzos de la labor docente por 
recolectar información importante que sirva para modificar su propia práctica según las 
necesidades de los estudiantes, a fin que implementen con efectividad y pertinencia de 
las estrategias de enseñanza que han implementado. 
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Tabla 7. Prácticas docentes asociadas a este proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Evaluación Formativa, (2016) 
 
5.3.1.1 Competencia Textual. Para el presente documento es importante tener como 
referencia los postulaos que se han formulado con respecto al dominio que deben 
desarrollar los educandos con la lengua y específicamente con lo relacionado a las 
competencias textuales. Esteban y Mesa, (s.f.) definen esta competencia como “la 
capacidad para comprender y producir diferentes tipos de texto: periodístico, narrativo, 
científico, expositivo, pedagógico, instructivo, según lo demanden las situaciones 
comunicativas” (p. 24). De este modo, se puede inferir que las competencias textuales 
requieren de otras habilidades necesarias para entender la lengua escrita e 
interiorizarla de forma que se pueda aplicar en los contextos reales y a futuro. Las 
competencias textuales brindan a los educandos o a quienes son objeto de su 
influencia, las herramientas necesarias para tener un dominio de la lengua más 
completo. 
 
La mayor parte de los conocimientos que adquiere un estudiante son a través de la 
lectura. Por lo tanto, comprender lo que se lee es una labor sustancial en el proceso de 
aprendizaje que asume cada quien, de modo que durante el paso por la escuela, desde 
la primaria hasta la educación postgraduada, se necesita leer bastante o por lo menos 
una variedad de textos que permitan al lector apropiarse de diferentes conocimientos; 
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la importancia de leer bien y comprender el texto en su integridad, radica no solo en el 
entendimiento de los contenidos, sino en la cantidad, estilo y propósitos de la lectura. 
 
Con frecuencia se considera que los alumnos saben leer, porque pueden 
visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque tienen la 
capacidad   para   decodificar   un   texto   escrito.  Sin   embargo,   la 
decodificación no es comprensión y esto es el resultado de un primer 
nivel de lectura con el cual no debería de conformarse el lector. (Huerta, 
2009, p. 2) 
 
De  igual  forma,  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico 
(OCDE) es un foro único en donde los gobiernos  de 30 economías democráticas 
trabajan   conjuntamente   para   enfrentar los   desafíos   económicos   y sociales   de 
la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades.  Ésta señala que la 
comprensión textual es una actividad que muchos países la consideran como un 
concepto mucho más amplio  de  lo que  se  conoce  como  la alfabetización  del  ser 
humano, es decir, más allá de leer y escribir, comprender lo leído implica trascender a 
ese conocimiento, al cual debe sumársele un propósito. Por lo tanto, las observaciones 
de la OCDE, radican en la importancia de formación lectora de los individuos como una 
habilidad que se adquiere y que no se les ha dada como un premio, sino que requiere 
de un esfuerzo mental que solo se logra si existe un interés real por conocer qué y cuál 
es el mensaje que deja la lectura. En ese orden, se insta a la decodificación del texto, 
la interpretación de su  significado, de  las palabras y estructuras gramaticales, así 
como, la construcción y reelaboración del significado a partir de los conocimientos 
previos del lector. 
 
La lectura es un concepto importante dentro del proceso de la comprensión lectora 
Echevarría, (2006) afirma que: 
 
Actualmente se conceptualiza la lectura como un proceso basado en el 
texto, de naturaleza interactiva y con propósitos específicos, de modo que 
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la lectura es un proceso complejo y coordinado que incluye operaciones 
preceptúales o regular, lingüístico y conceptual, y los lectores a su vez 
también representan los conceptos y los hechos que se describen en el 
texto. (citado por Bello, 2006, p. 9) 
 
Así, la comprensión textual implica que el lector se relacione con la lectura y con la 
información que cada párrafo le proporciona, además debe comprender cada oración y 
las relaciones semánticas. 
 
Desde el punto de vista de Quispe, (2006) la capacidad para comprender un texto debe 
ir acompañada de diversas representaciones y expresiones que el lector hace de los 
conocimientos previos que ya tiene acerca del tema que está leyendo y que la persona 
puede resignificar para su mayor entendimiento. Mientras que para Solé, (1992) leer 
comprensivamente es un proceso dinámico entre el lector y el texto, porque el lector 
busca satisfacer los objetivos que guían su lectura y, por ende, está en la obligación de 
establecer conexiones coherentes entre lo que lee y lo que busca obtener de dicha 
lectura. 
 
Sin  embargo,  lograr comprender  los  textos  no  solo  depende  de  las  habilidades  y 
destrezas adquiridas a partir de la lectura constante de lectura, sino también de los 
sistemas y modelos educativos de las instituciones. Por lo que toda deficiencia debe 
corregirse y, asimismo, debe promoverse la lectura desde los primeros años de vida. 
A continuación, se exponen algunas apreciaciones sobre el significado y la incidencia 
de la comprensión de textos. 
 
El Diccionario de la Lengua Española, (2010) define la comprensión de lectura como la 
facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. Por otro lado, el 
Programa PISA promovido por la OCDE (1997) la define como “la capacidad de 
comprender, utilizar y analizar textos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar 
sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad” (Pérez, 2007, p. 27). 
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Para Manuale, (2007) “la comprensión textual es un estado de capacitación que sirve 
para ejercitar determinadas actividades asociadas con la lectura como la explicación, 
ejemplificación, aplicación, justificación, comparación y contraste, contextualización y 
generalización” (p. 17). 
 
Solé, (2006) afirma sobre la comprensión lectora: 
 
(…) cada uno realiza depende del texto que tenga delante, pero depende 
también y en grado sumo de otras cuestiones, propias del lector, entre las 
que más se podrían señalar como el conocimiento previo con el que se 
aborda la lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se 
siente hacia la lectura. Sin embargo, antes de continuar debemos explicar 
qué se entiende por conocimientos previos o esquemas de conocimiento. 
(p. 34) 
 
La autora también asegura que la interacción social, sobre todo aquellas relaciones que 
se construyen con los docentes son las más influyentes para realizar y alcanzar el 
objetivo de la lectura. No obstante, Ausubel, (1983) en su libro Psicología educativa la 
asume desde otro punto de vista  más cognoscitivo, es decir, que  la comprensión 
lectora se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 
anteriormente adquiridos; aunque también menciona la necesidad que el estudiante se 
interese por la lectura y más aún por comprender realmente lo que ha leído, pues esto 
hace que amplíe sus conocimientos, los almacene y disponga de ellos en el momento 
indicado. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El  presente  proyecto  de  investigación  está  basado  en  un  estudio  cualitativo  y 
descriptivo de caso aplicado, cuya finalidad pretende analizar los factores que inciden 
en la práctica de la evaluación empleada en el grado 5° de la IE Técnica Industrial 
Simón Bolívar sede Santa Ana del municipio del Guamo-Tolima, que no permiten un 
adecuado desarrollo del proceso aprendizaje de la competencia comunicativa en sus 
aspectos fundamentales: la lectura, la escritura, la escucha y el habla. 
 
6.1 ENFOQUE 
 
La investigación social circunscrita en los aspectos curriculares se 
enmarca dentro del enfoque cualitativo ya que se requiere herramientas 
de recolección de información que permitan dar cuenta del problema de 
investigación a partir de los objetivos propuestos. Los investigadores 
cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 
referencia de ellas mismas. Para la perspectiva fenomenológica y por lo 
tanto para la investigación cualitativa es esencial experimentar la realidad 
tal y como otros la experimentan.  Los  investigadores  cualitativos  se  
identifican  con  las  personas  que estudian para poder comprender cómo 
ven las cosas. (Taylor & Bogdan, 1987, p. 20) 
 
La investigación basada en el enfoque cualitativo permite identificar característicamente 
las  variables  que  se  deseen  estudiar,  en  el  caso  del  presente  estudio  permite 
establecer las capacidades de los estudiantes frente a la competencia textual mediante 
una  prueba  piloto  a  fin  de  establecer  e  identificar  las  falencias  en  la  evaluación 
formativa de los mismos. 
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Figura 12. Características del enfoque cualitativo de investigación. 
 
Fuente: Monje, (2011) 
 
6.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
Las tipologías más aceptadas en la comunidad académica se encuentran clasificadas 
como investigaciones en exploratoria, descriptiva y aplicada. 
 
El primer tipo se refiere a investigaciones que no tienen precedentes investigativos o 
teóricos  conocidos;  la  segunda  se  aplica  para  las  investigaciones  que  tienen 
precedente teóricos e investigativos que buscan describir una problemática presentada 
en determinado contexto; la tercera de tipo aplicado se refiere a las que crean un 
producto material específico. 
 
En el caso de esta investigación se empleará un tipo de estudio descriptivo, ya que 
después  de  encontrar  los  factores  que  inciden  en  la  problemática  presentada  se 
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pueden iniciar estudios que generen nuevos conocimientos para profundizar sobre la 
naturaleza de los mismos. 
 
6.3 TIPO DE DISEÑO 
 
El tipo de diseño empleado para el desarrollo del presente proyecto de investigación fue 
el estudio de campo, que, por sus características, permite analizar y describir 
situaciones problema de una comunidad educativa, un aula, un centro o institución 
educativa, un barrio o un contexto familiar, donde la presencia del investigador permite 
familiarizarse con el contexto y así recolectar información más detallada basada en 
observaciones directas, entrevistas, diarios de campo y conversaciones. 
 
Con ello se pretendía establecer las relaciones de causa-efecto entre variables, es decir, 
identificar el factor o factores que son causa de que algo se produzca como 
consecuencia de su acción, y, por ello, exigen controlar al máximo posible las 
condiciones  del  estudio,  estableciendo  relaciones  entre  la  aplicación  de  nuevos 
métodos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la competencia 
comunicativa, que permitan su mejoramiento. 
 
6.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS 
 
La población estudiada fueron 14 estudiantes del grado quinto de la Sede Santa Ana, 
pertenecientes a la IE Simón Bolívar, del municipio del Guamo Tolima, de los cuales se 
seleccionaron 7 para realizar la prueba piloto de la presente propuesta, por medio de un 
muestreo probabilístico en que se tomaron aquellos estudiantes que presentaban mayor 
dificultad en la competencia textual. Las edades del grupo oscilan entre los 10 y los 13 
años, de los cuales 7 son niños y 7 son niñas. 
 
En cuanto a su nivel educativo se puede decir que existe gran diferencia puesto que en 
su mayoría los niños no cuentan con el apoyo de sus padres para la realización de sus 
compromisos académicos, lo cual conlleva a que su rendimiento sea mínimo en pocos 
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casos y muy regular en la mayoría. En el grupo se encuentran 5 estudiantes que 
presentan un nivel educativo adecuado y es notorio el apoyo de sus familias en su 
proceso de enseñanza a aprendizaje lo que hace que su participación en clase sea 
mucho mejor. 
 
El nivel socio económico de la población es bajo, pues el estrato social al que 
pertenecen sus familias realizan labores de construcción, oficios varios y en la mayoría 
ventas ambulantes en la plaza de mercado. El barrio lleva el nombre Santa Ana y está 
ubicado  al  costado  derecho  del  rio  Luisa,  por  lo  que  en  tiempo  de  invierno  sus 
viviendas se ven afectadas por inundaciones e incluso la Escuela. Se puede apreciar 
que las familias son muy religiosas y celebran con fervor todas las fiestas tradicionales 
que hacen alusión a la iglesia católica. 
 
6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La información requerida para el análisis de la propuesta implementada se llevó a cabo 
con la solicitud de cuentos escritos por parte de los estudiantes seleccionados donde 
posterior a ello evaluaron sus capacidades escritoras. Para la prueba piloto se 
recolectaron dos tipos de escritos, el primero con ausencia de información guía para los 
estudiantes y el segundo con la orientación sobre algunos aspectos de elaboración de 
textos. En total se recogieron 7 procesos que contenían los textos 1 y 2 elaborados por 
cada estudiante y la evaluación formativa diligenciada por ellos mismos (ver anexos). 
 
El cuadro diseñado para ser proporcionados a los estudiantes se desarrolló con el fin 
que ellos mismos evaluarán los aspectos encontrados en su competencia textual. Se 
marcó con una X o un + los componentes evidenciados frente al texto narrativo 
compuesto por los niños (ver tabla 8). 
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Tabla 8. Texto narrativo 
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Fuente: Sotomayor y Jeldrez, (2015) 
 
6.6 FASES DEL ESTUDIO 
 
Con el fin de identificar la incidencia de la implementación de la evaluación formativa 
para mejorar, fortalecer y potenciar la competencia textual en los estudiantes del grado 
5° de la IE Técnica Industrial Simón Bolívar Sede Santa Ana del Guamo Tolima, por 
medio de la presente investigación mixta, el desarrollo se llevó a cabo por medio de las 
siguientes fases de estudio. 
 
6.6.1 Diseño. En la primera fase del presente proyecto se realizó una revisión 
documental sobre la información relacionada a la problemática abordada en la 
investigación, donde se consultaron antecedentes históricos, normativa establecida en 
el país y programas que se han implementado en respuesta a problemas relacionados, 
para ello se consultaron artículos de investigación, proyectos y documentos con 
contenido experimental e hipótesis sobre la evaluación formativa en el desarrollo de la 
competencia textual en los estudiantes. 
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Se elaboró un diagnóstico sobre el nivel de desempeño que tienen los estudiantes del 
grado 5° de la IE Técnica Industrial Simón Bolívar Sede Santa Ana (Guamo-Tolima) en 
el desarrollo de la competencia textual por medio de la aplicación de textos en el aula 
de clase calificándolos por medio de la tabla valorativa diseñada (ver tabla 2). 
 
6.6.2 Pilotaje.  Para la  prueba  piloto de la presente propuesta se  seleccionaron 7 
estudiantes de 14, del grado quinto de la Sede Santa Ana, pertenecientes a la IE Simón 
Bolívar, del municipio del Guamo Tolima, por medio de un muestreo probabilístico en 
que se tomaron aquellos estudiantes que presentaban mayor dificultad en la 
competencia textual cuyas edades oscilan entre los 10 y los 13 años. 
 
Se llevaron a cabo 2 actividades en que se orientó a los estudiantes a elaborar textos 
(texto 1 y texto 2) de su propia autoría con el fin de analizar las habilidades y 
conocimientos que ellos poseen en el ámbito de la competencia textual. 
 
El procedimiento desarrollado fue pedirles inicialmente a los niños que escribieran un 
cuento  (texto 1) para identificar  las capacidades  previas  a  la explicación  sobre la 
elaboración de textos, cabe recalcar que no se les dio aclaración alguna que los guiara 
a su realización. Posterior a ello, se desarrolló una actividad titulada “Animalandia” en 
que se les solicitó trabajar en parejas y elegir un animal salvaje, uno que les llamara la 
atención, se creó  una  cartelera con bolsillos para cada animal y se  les orientó a 
consultar sobre ellos, en la biblioteca de la sede y también lo hiciera por cuenta propia 
fuera de ella. Cabe anotar que se planeó una clase en la sala de Vive Digital del 
pueblo, donde los estudiantes observaron videos e imágenes, ampliando así su 
consulta.  Se  fue  depositando  en  los  bolsillos  toda  la  información  que  fueron 
encontrando durante 4 semanas. Posterior a ello, elaboraron una cartelera informativa 
que  contenía  las  características  específicas  de  cada  animal  seleccionado.  A  la 
siguiente clase expusieron al grupo sus trabajos y representaron con títeres y peluches, 
en forma oral su animal salvaje, resaltando los aspectos más relevantes para ellos. 
Finalmente se procedió a pedirles que escribieran un cuento (texto 2) basados en la 
información recolectada. Para la realización del segundo cuento si se les suministró 
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información  acerca  de  los  componentes  de  una  historia  como  el  inicio,  nudo  y 
desenlace los personajes contenidos y una estructura organizada. 
 
Con el fin de realizar una evaluación formativa se les proporcionó a los estudiantes un 
cuadro calificativo (ver tabla 2) con el fin que ellos mismos dieran cuenta de los errores 
cometidos frente al primer y segundo cuento elaborado por ellos. 
 
La prueba pretende fomentar la evaluación formativa como estrategia pedagógica en el 
área de Lengua Castellana para mejorar la competencia textual de los estudiantes de 
5º grado de la Sede Santa Ana de la IE Técnica Industrial Simón Bolívar Sede Santa 
Ana (Guamo-Tolima) a partir de los resultados del diagnóstico. 
 
6.6.3 Rediseño. El rediseño de la propuesta estuvo determinado a partir de los 
resultados obtenidos en la prueba piloto anteriormente expuesta, con ello se orientó a 
los estudiantes sobre todos los aspectos fundamentales en la creación de textos donde 
se les proporcionó información clara y concisa sobre factores de redacción, 
componentes de un cuento, personajes, estructura, entre otros, que les permitiera 
elevar sus capacidades textuales. De igual forma se les solicitó la elaboración de un 
cuento mejor estructurado y posteriormente se les aplicó la evaluación formativa donde 
pudieron analizar sus fortalezas y debilidades. 
 
6.6.4 Recolección. El método de recolección de datos se realizó por medio de los 
escritos elaborados por los estudiantes seleccionados para el actual estudio. Para la 
prueba piloto se recolectó dos tipos de escritos, el primero con ausencia de información 
guía para los estudiantes y el segundo con la orientación sobre algunos aspectos de 
elaboración de textos. En total se recolectaron 7 procesos que contenían los textos 1 y 
2  elaborados  por  cada  estudiante  y  la  evaluación  formativa  diligenciada  por  ellos 
mismos (ver anexos). Para la aplicación final de la propuesta, el método de recolección 
de datos fue el mismo que se utilizó en la prueba piloto, con el fin de poder comparar 
los resultados obtenidos y determinar la eficiencia producto de su implementación. 
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6.6.5 Interpretación de Datos. Los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba 
piloto permitieron identificar la motivación presente en los estudiantes que se 
beneficiaron de dichas actividades, puesto que se realizó un análisis observacional 
durante el proceso de la clase en que se percibió un mayor interés en los niños en 
cuanto a la comprensión y redacción de cuentos. Los resultados obtenidos en la 
aplicación de la rúbrica de la prueba inicial fueron satisfactorios, por lo que se pretende 
realizar una prueba final para medir la efectividad de la evaluación formativa luego de 
una asesoría completa a los estudiantes en el área de lengua castellana en cuanto a la 
redacción y estructuración de escritos. 
 
En esta fase se pretende dar cumplimiento al tercer objetivo específico planteado al 
inicio del proyecto, el cual consiste en contrastar los resultados de la prueba supérate 
2016 con los 2017 de los estudiantes de 5º grado de la Sede Santa Ana de la IE 
Técnica Industrial Simón Bolívar Sede Santa Ana (Guamo - Tolima). 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El análisis de los textos se realizó por medio de estructuras textuales de Van Dijk 
(macro, super y micro estructuras) los criterios de coherencia, cohesión, adecuación y 
estilo según el tipo de escrito solicitado (cuento). Para la aplicación del método, los 
estudiantes realizaron un primer cuento de su propia autoría, el cual reelaboraron con 
el propósito de poder analizar y evaluar de forma constructiva su proceso y así 
evidenciar las mejorías que obtuvieron tras la discusión y trabajo de acompañamiento 
frente a la actividad del texto escrito. 
 
La primera parte de la prueba diagnóstica, permitió analizar el estado de producción 
escrita  de  los  estudiantes  de  manera  individual,  lo  cual  arrojó  en  la  mayoría  de 
ejercicios problemas en la redacción, en la organización de las ideas, el uso de 
conectores, ortografía, coherencia y cohesión de su producción. 
 
Se considera al igual que Vera, (2008) que el carácter evaluativo de las competencias 
académicas de los estudiantes es un buen instrumento de medida  que permea el 
establecimiento de criterios y estándares por nivel mediante la disposición de escalas y 
características que permiten determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en 
tareas específicas, para este caso específico, los indicadores resumidos en la tabla 2, 
sirvieron como punto de partida en el proceso diagnóstico y evaluativo posterior a las 
pruebas realizadas y a los ejercicios de producción textual. 
 
La mayoría de los cuentos analizados inicialmente no superaban las 20 líneas, no 
utilizaban adecuadamente los conectores, ni hacían uso de los signos de puntuación y 
admiración, repetían consecutivamente palabras en la misma línea, reflejaban líneas 
sin sentido, lo cual sugería perder rápidamente el hilo conductor del cuento. Como 
parte del análisis, se dedujo que la mayor parte de los cuentos escritos por los niños, 
se  evidenciaron  muchas  deficiencias  con  la  utilización  de  la  estructura  básica  del 
cuento, esto sucedió por la falta de uso de conectores y la falta de uso de los signos de 
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puntuación que dificultaba la lectura y la volvía incoherente. 
 
Para el primer escrito los estudiantes debieron enfrentarse a cuestiones ligadas a la 
sintaxis, la ortografía, cohesión y coherencia del cuento. Posteriormente, se realizó la 
revisión de la planeación del texto de manera global, donde se centró la atención en 
aspectos como el orden y la clasificación de las ideas, el nudo y desenlace. Como 
afirma Steiner, (1997) leer y comprender el texto  es una forma de participar en el 
proceso por el que se construye el conocimiento. La lectura más que una habilidad 
técnica o un acto individual, representa la forma de compartir pensamientos, 
paradigmas, representaciones e interpretaciones de los contenidos, además, permite 
entablar el debate a partir de la  conversación con otros acerca del tema. En ese 
sentido, el autor refiere que el ejercicio de la lectura autónoma le permite al estudiante 
encontrarse directamente con los autores, sin la necesaria mediación del profesor; le 
enseña estrategias para autorregular su proceso de aprendizaje y lo prepara para 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida, asimismo, le permite entrar en diálogo con 
la tradición académica con actitud receptiva de lo que aprende, también, a través de 
una relación creativa y dinámica en respuesta al texto. 
 
Pese a que el primer texto en su gran mayoría careció de coherencia y tuvo buena 
redacción, con la creación del primer borrador, se evidenciaron mejorías en la 
producción escrita, ya que en la prueba diagnóstica presentaban problemas en 
redacción, en la organización de las ideas, usos de conectores, ortografía, coherencia, 
cohesión, secuencia en los párrafos y no daban uso adecuado de los enlaces entre las 
preposiciones y la oración tal y como se dijo anteriormente. 
 
La evolución de los estudiantes corresponde en coherencia con el significado e 
importancia que tiene la escritura en la medida que constituye una poderosa 
herramienta intelectual que va más allá de comunicar y evaluar lo aprendido. De modo 
que el ejercicio y la reelaboración de los textos sirvieron para enfatizar la escritura 
como  un  elemento  comunicativo  y  que  relega  a  un  segundo  plano  su  función 
mediadora como herramienta de pensamiento. En este caso, Wells, (2001) advierte 
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que examinar, revisar o reconstruir el texto escrito constituye un objeto mejorable que 
le ayuda al estudiante a tomar una mayor conciencia del proceso por el que construye 
significados, explorar nuevas ideas y analizarlas y descubrir nuevas ideas de las que 
no tenía una total conciencia, antes de empezar a componer el nuevo texto escrito. 
 
En ese sentido Beltrán, (2011) citado en Rodríguez, (2012) asume que la competencia 
textual   debe   asumirse   con   responsabilidad   y   coherencia,   teniendo   claras   las 
intenciones con que se realiza la escritura académica. 
 
Se  refiere  al  desarrollo  de  capacidades  para  comprender  y  producir 
textos. Esta capacidad es fundamental para todas las personas, en 
especial para los profesionales, pues una gran cantidad de los procesos 
relativos a las instituciones tienen que ver con la lectura (libros, revistas, 
normativas, etc.) o con la escritura de todo tipo de textos (informes, 
proyectos, actas, etcétera). (p. 28) 
 
Por esa razón, el ejercicio realizado con los estudiantes representó un potencial para el 
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Por otra parte, las exigencias 
propias de la escritura los obligaron a pensar de una manera mucho más rigurosa para 
que al momento de escribir de acuerdo con la estructura discursiva y la coherencia 
propias del texto académico. A continuación, se cita uno de los ejemplos más 
importantes que reflejó lo mencionado anteriormente, más adelante en el apartado de 
anexos se pueden evidenciar los demás cuentos elaborados por los niños y los cuales 
fueron respectivamente corroborados con la evaluación formativa según los datos 
propuestos en la tabla rúbrica (tabla 3). 
 
Texto  1.  En  este  primer  ejercicio  es  clara  la  idea  que  se  desea  expresar;  -la 
protagonista del cuento quiere conocer a los leones de cerca-, sin embargo, algunos 
errores de ortografía y la notoria ausencia (casi nula) de signos de puntuación, opacan 
la idea central y no permite mayor comprensión textual, lo que evidencia aún más los 
errores gramaticales y sugiere automáticamente la reelaboración del texto con 
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coherencia. 
 
Texto 2. En esta segunda entrega, la estudiante reelabora su cuento otorgando y 
ampliando el contexto en el que se mueve la protagonista, puntualiza y hace uso de 
conectores y signos de puntuación con coherencia y sentido, además, integra nuevos 
elementos y actores en su cuento. Esto evidencia una mejora sustancial en su proceso 
lecto-escritor, por lo que es importante seguir reforzando el proceso de la estudiante. 
 
Texto 3. En esta última entrega, la estudiante redacta el cuento otorgando mayor 
significado y siguiendo la estructura del escrito (inicio, nudo y desenlace) con mayor 
coherencia y contextualizando el tema. Asimismo, puntualiza de acuerdo a lo que 
desea significar y emplea palabras más acordes al desarrollo de la historia. En este 
punto, la estudiante mejoró su redacción y logra captar la atención del lector, así como 
emplea las herramientas que tiene a su disposición para lograr un escrito coherente y 
sustancioso. 
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Figura 13. Texto 3. Alison Nayeli Candia 
 
Fuente: Candia, (2017) 
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Figura 14. Texto 4. Alison Nayeli Candia 
 
Fuente: Candia, (2017) 
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Figura 15. Texto 5. Alison Nayeli Candia 
 
 
Fuente: Candia, (2017) 
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Como se evidencia en los ejemplos, los nuevos escritos superan el anterior de las dos 
primeras muestras y se notan fácilmente las mejorías en la definición del propósito del 
cuento, en el desarrollo de las acciones, la distribución de los personajes y de los 
párrafos, se observa mejor conexión entre las ideas, redacción, signos de puntuación y 
en términos generales, los textos presentan más fuerza en cuanto coherencia y 
cohesión, no obstante, dentro del análisis cabe anotar que, se deben mejorar aspectos 
como: el léxico y el manejo de sinónimos que interactúen en el texto y dinamice la 
lectura. 
 
Desde la perspectiva de análisis como advierte Mejía, (2005) es menester anotar que 
persiste la necesidad que en la escuela se privilegie una educación que forme al 
estudiante de acuerdo a la lógica de la globalización, de las competencias, los 
estándares  y  los  logros;  todo  esto  en  aras  de  potenciar  la  formación  del  capital 
humano. Esto significa que el método escogido y el rendimiento de los niños tras la 
aplicación del ejercicio los ayudó a mejorar notablemente, esto sustenta la idea de la 
importancia de la prueba diagnóstica en contraste con los resultados finales en los que 
adquiere relevancia la incidencia de la formación evaluativa de los estudiantes. 
 
Para el análisis de los resultados de la producción final, del cuento realizado por los 
estudiantes, se hizo una lectura crítica del texto para realizar las respectivas 
correcciones que derivaron en la reescritura de los cuentos. En este aspecto, se tuvo 
en cuenta la revisión de cada texto, identificando las falencias, corrigiendo los errores, y 
realizando   los   ajustes   necesarios, para   finalmente,   pedirles   a   los  niños   que 
reescribieran su producción narrativa. 
 
Teniendo en cuenta que en términos generales los docentes asumen el proceso 
evaluativo para determinar el alcance de los objetivos previamente establecidos, se 
puede decir que esta concepción guarda relación con el concepto de evaluación 
propuesto a mediados del siglo XX por Tyler el padre de la evaluación formativa, quien 
la definía como una actividad ligada al control, relacionada con la verificación de lo 
aprendido y la medición del alcance de objetivos establecidos en la etapa inicial del 
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acto educativo (Toaquiza, 2015). 
 
En ese mismo orden, Stufflebeam, (1971) plantea que los docentes consideran la 
evaluación como herramienta que recoge información para la valoración y la toma de 
decisiones a partir de sus resultados. 
 
Se puede decir, que la presente propuesta de investigación contribuyó notoriamente en 
el mejoramiento de la producción escrita de los estudiantes de grado quinto, pues se 
evidenció  su creatividad  textual al momento  de  escribir  cuentos coherentes  y con 
significados. Mejoraron notablemente en su producción con la implementación de la 
estrategia didáctica, lo que también referencia la importancia de enseñar y concientizar 
a los estudiantes sobre la planeación de la escritura que repercute en la lectura e 
identificación  de  los  errores  de  forma  y  contenido  que  posibilitan  la  obtención  de 
buenos escritos. 
 
En ese sentido, los estudiantes respondieron satisfactoriamente al proceso y se 
mostraron motivados a reescribir. Con esto, se demuestra que el proceso de escritura 
no es exclusivamente individual, sino retroactivo en el que debe existir un compromiso 
y participación de todos los actores vinculados con el sistema educativo. 
 
Lo anterior corresponde a lo expuesto por Fasce, (2008) quien asume la evaluación 
como un proceso que incluye el estudio de los avances, cambios observados en los 
alumnos y estudios de seguimiento. De modo que el ejercicio fue un referente tácito al 
proceso de retroalimentación entre docente y alumno, puesto que la lectura y escritura 
de  los  textos  otorgó sentido  a  la  evaluación  formativa,  pues es  a  través  de  esta 
actividad que el estudiante reconoció sus avances y dificultades, acercándose a la 
comprensión de su propio proceso de aprendizaje. 
 
Respecto a la evaluación de las producciones escritas de los alumnos, se debe resaltar 
que esta herramienta no constituye un instrumento de castigo a quien cometa errores 
en su proceso de producción textual, sino, debe asumirse como una medida de 
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concertación que oriente por buen camino los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes. Para esto, el texto debe presentarse como una unidad de trabajo que 
comprende tres momentos claves en su producción escrita: Planeación, textualización, 
evaluación y corrección, sólo así, se convierte en un ejercicio dinámico, productivo y 
enriquecedor. En ese sentido, la incidencia de la evaluación formativa es un proceso en 
el cual se emiten juicios de valor para fortalecer los procesos que puedan generar 
cambios orientados al mejoramiento continuo, además infiere una relación con el 
modelo de evaluación desde la crítica educativa expuesto por Eisner, (1998) quien 
propone que el maestro ejerciendo su papel de crítico emite juicios de valor acerca del 
aprendizaje y de la experiencia de los estudiantes en la escuela. El maestro que 
considera la educación como arte, se enfocará en las particularidades de los 
estudiantes. 
 
Se considera que el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante es un trabajo 
que requiere del esfuerzo y responsabilidad compartida entre el docente y el alumno. 
En este sentido, se está cumpliendo con uno de los lineamientos más importantes de la 
evaluación formativa que estima la necesidad que el docente sea flexible y esté atento 
a los cambios y/o modificaciones de su práctica docente, que, a su vez, posibilita los 
beneficios del proceso de aprendizaje de sus estudiantes, tal como se señaló en el 
capítulo dedicado a la evaluación formadora. 
 
Lo anterior es posible siempre y cuando se comprende el real sentido de la evaluación 
de dicho proceso, pues encontrar instrumentos para la evaluación del desarrollo de 
competencias en los estudiantes constituye lo que para Barnett, (2001) (Citado por 
Álvarez, (2011) respecto al enfoque de evaluación por competencias lo describe como 
el conocimiento no producto de la construcción, sino como resultado que puede 
evaluarse, de modo que los logros aquí expuestos corresponden a la sistemática de los 
avances y dificultades de los niños. 
 
La evaluación diagnóstica permite que el docente conozca las metas que el estudiante 
se ha fijado de manera individual y grupal, además de las particularidades y/o 
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diferencias de nivel académico, para iniciar un proceso de reforzamiento de apoyo de 
acuerdo a las necesidades de cada alumno, lo cual ayuda a mejorar y superar las 
dificultades de su ejercicio académico y así fortalecer sus competencias. Tal como lo 
apunta Delorme, (1989) al afirmar que la evaluación diagnóstica permite evaluar ciertas 
características del aprendiz con el fin de adoptar una secuencia de formación que se 
adapte  lo  mejor  posible  a  sus  especificidades.  La  evaluación  diagnóstica  es  una 
medida indispensable para lograr una pedagogía de la diversidad. 
 
El potencial de aprendizaje constituye la expresión de la zona de desarrollo próximo 
(Vigotsky, 1977) esta apreciación constituye la diferencia entre el nivel de desarrollo del 
estudiante en la prueba diagnóstica y su capacidad para resolver las dificultades, así 
que el método realizado elevó el nivel potencial del desarrollo de las competencias y 
brindó elementos importantes que sirvieron para mejorar la producción de los textos. 
 
Entre tanto, la evaluación formativa es una herramienta que logra que el estudiante 
pueda  y  explote  su  capacidad  de  conducir  su  propio  aprendizaje  en  la  dirección 
deseada y siendo fiel a sus proyecciones. Por consiguiente, se defiende el uso de las 
evaluaciones diagnóstica y formativa dentro del ámbito escolar básico, ya que 
paulatinamente aporta grandes beneficios en el desarrollo estudiantil de los niños que 
se enfrentan más adelante a las pruebas de Estado, y que deben ser competentes. 
 
Finalmente, la evaluación por competencias según Hadji, (1992) no solo es 
conveniente sino necesaria, pues desde muy temprano en grado de escolaridad se 
debe clarificar el tipo de competencias que el docente va a juzgar según cada 
estudiante, a fin que esté bien informado y pueda enfocarse en sus debilidades y 
problemáticas para ayudar a resolverlas,  pues no se  trata  de  valorar  con números 
las pruebas  y  evaluaciones adjuntas al proceso enseñanza aprendizaje, sino de 
convertir el ejercicio en retroactivo y en la medida que exista una retroalimentación, sea 
mejor y mayor productivo. En este sentido,  sería  importante  y  conveniente  que  los  
docentes  también  faciliten  a  sus estudiantes los elementos y herramientas clave para 
la formación necesaria e instrumentos de evaluación que vayan preparando a los 
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estudiantes a auto evaluarse antes de ser juzgados por su maestro. 
 
Asimismo, cabe anotar que su fin más importante constituye la regulación por parte del 
docente de su acción  pedagógica y  la hecha por parte del alumno, de su propio 
aprendizaje, esto hace que se tome mayor conciencia de sus logros y necesidades, a 
través de la autoevaluación y de la coevaluación. La evaluación formativa modifica la 
relación del alumno con el saber y con su propia formación, haciéndola más autónoma 
y comprometida. También implica otras funciones anexas tales como el otorgar 
confianza al alumno, apoyarlo, proporcionarle puntos de apoyo para progresar; 
retroalimentarlo acerca de las etapas alcanzadas y las dificultades encontradas; 
proporcionar elementos para alimentar un constante diálogo entre profesor y alumno 
sobre la base de sus resultados concretos (Hadji, 1992). 
 
Por lo tanto, las prácticas evaluativas de los docentes frente a la competencia textual 
de los alumnos radican en las demandas institucionales pues, los resultados de los 
exámenes determinan en gran medida cómo es la práctica del educador; en ese orden, 
la obtención de buenos resultados califica la labor del profesor como excelente, pero sí, 
por el contrario, los porcentajes de los resultados en las pruebas nacionales son bajos 
o insatisfactorios, se considera al estudiante como alguien que no ha aprendido nada 
bajo la tutela del profesor. 
 
Del análisis de los resultados, se deduce que esta dinámica desenvuelve los procesos 
educativos, es decir, aún prevalece un paradigma fáctico en el que los porcentajes y lo 
cuantitativo prevalece como un argumento absoluto que puede incidir en los cambios 
de la formación educativa. De la misma forma, ocurre con la competencia textual, 
debido a que hace parte de un componente pedagógico que se desenvuelve en torno a 
esta, y en términos generales muchas veces se otorga mayor prioridad a lo que es 
medible olvidando, otros aspectos como la discusión, el debate y la retroalimentación 
de lo aprendido. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El análisis de los fundamentos teóricos, de igual forma que el diseño metodológico, 
permite  inferir  que  los  objetivos  propuestos  se  lograron  concretamente,  pues  la 
finalidad de promover el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes se 
consiguió, dado el análisis de los resultados citados en el apartado anterior. 
 
Las estrategias utilizadas para que los estudiantes mejoraran su comprensión lectora 
corresponden al reforzamiento de las acciones posteriores al trabajo de lectura, porque 
si los estudiantes presentan un mayor interés, tienden a profundizar e identificar las 
ideas principales en un texto, ya que así lo manifiestan los resultados encontrados 
durante la aplicación de las actividades propuestas. 
 
Frente al primer objetivo general puede decirse que se cumplió con el propósito de 
enfrentar a los estudiantes a un ejercicio académico productivo que los ayudó a 
reconocer sus propias falencias y a fortalecer sus competencias escritas en la medida 
que la reelaboración de sus producciones mejoró sustancialmente en el segundo y 
tercer paso sugerido. 
 
Por otro lado, la evaluación formativa afecta de manera positiva al desarrollo de las 
competencias lecto-escritoras de los alumnos; sumada a estrategias didácticas y 
ejercicios práctico como métodos de enseñanza, tiene implicaciones en el desarrollo 
cognitivo y significativo de los estudiantes. 
 
En definitiva, se reconoce que el instrumento e incidencia de la evaluación formativa es 
una herramienta muy eficaz que sirve para ayudar a los estudiantes a alcanzar los 
objetivos en cualquier materia, aunque se reconoce que se debe seguir trabajando en 
esta línea. 
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Pese a que inicialmente los estudiantes presentaron serias dificultades en relación a la 
comprensión lectora, una de ellas consistió en el insuficiente conocimiento léxico y 
semántico, aspectos que obstruyen la fluidez con que se lee el texto, además de 
originar una dificultad que debe de ser subsanada para que el estudiante decodifique 
de manera correcta el texto en su totalidad y lo comprenda adecuadamente. 
 
Asimismo,  en  los  primeros ejercicios  se  notó  dificultad  al  resumir  textos  en  ideas 
principales, por lo que es importante seguir trabajando en las debilidades que cada uno 
presenta, a fin que a través de la identificación de palabras claves y términos centrales 
sirvan de apoyo para comprender la información relevante; la inclusión de un resumen 
es una estrategia común y de las más factibles para lograrlo. 
 
Otras de las dificultades expuestas por los mismos estudiantes es la falta de 
conocimiento de vocabulario que le permita ampliar sus conocimientos y entender la 
lectura con mayor facilidad. Esto se traduce en la necesidad que el estudiante debe 
desarrollar para que al decodificar el texto se otorgue a su proceso de lectura un 
significado contextual. 
 
Los referentes escogidos intencionalmente correspondieron idóneamente desde cada 
una de sus perspectivas en el fortalecimiento de la propuesta sugerida en el presente 
proyecto de investigación. Los ejercicios que se ejecutaron fueron mejorando paulatina 
y positivamente, lo que conlleva a pensar que la evaluación formativa influye 
sustancialmente en  la  potencialización  de  las  competencias  lecto-escritoras  de  los 
estudiantes. 
 
En general, la implementación e incidencia de la evaluación formativa para desarrollar 
competencias lecto-escritoras en estudiantes de quinto grado puede decirse que 
contempla cuatro etapas fundamentales: diagnóstico, planeación, evaluación y 
valoración, que permiten la articulación de la lectura y escritura. Por lo que el desarrollo 
práctico con los niños, sirvió como referente para corroborar su importancia y validez 
en la evaluación de estos ítems. 
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La lectura debe de ser estratégica, debe contener acciones deliberadas que exijan 
dirección, planificación y supervisión para que la comprensión del texto pueda lograrse. 
Esto implica que el sentido contextual debe originarse en los tres momentos de la 
lectura; antes, durante y después. Es decir, las estrategias a priori de la lectura, ayuda 
a los estudiantes a conocer qué van a leer, para qué y por qué; la necesidad que se 
ubiquen en el contexto determina en gran medida el proceso de comprensión lectora, 
así que adquirir ciertos conocimientos previos facilita tal objetivo. 
 
Asimismo, algunas estrategias propuestas antes de la lectura podrían ser; una lluvia de 
ideas la cual ayuda a generar ideas sobre un tema para indagar y obtener mayor 
información. 
 
Otra estrategia es el mapa conceptual, el cual se sugiere más conveniente una vez 
iniciada la lectura, porque es de gran utilidad para identificar y relacionar los conceptos 
de la misma, los cuales se unen y guardan un orden jerárquico. 
 
Es importante, guardar un equilibrio entre la evaluación inicial y la evaluación final. La 
evaluación formativa otorga especial importancia si se hace una valoración previa de 
manera correcta, de modo que la evaluación diagnóstica bien realizada impide 
desarrollar actividades de formación que atiendan a la heterogeneidad de un curso, se 
debe tomar el tiempo necesario para darle la oportunidad al estudiante de reconocer 
sus dificultades para demostrar los cambios que crea necesarios para el avance y 
mejoramiento en su propio aprendizaje. 
 
Finalmente, las estrategias posteriores a la lectura, ayudan a que el estudiante pueda 
recapitular lo leído, de manera parcial o global, para valorar aún más el contenido del 
texto, por lo que ello conlleva a la elaboración de opiniones, aportaciones y/o 
argumentos. Asimismo, se es importante tener en cuenta que una opción que es de 
mucha ayuda consiste en priorizar la escritura después de la lectura, ya que esta 
permite conectar las ideas, elaborar y construir lo leído desde un punto de vista 
personal. 
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Lo expuesto por Díaz, (2010) corrobora la necesidad de reflexionar sobre las 
posibilidades de autonomía que tienen las instituciones educativas, pues el tercer 
objetivo específico de este estudio conllevó a la realización de una revisión comparativa 
de los resultados de las pruebas supérate entre los años 2016 y 2017, lo que conlleva a 
decir que la labor docente debe lidiar con la tensión que se origina al depender de los 
resultados de pruebas internas y externas a las que se deben someter los estudiantes, 
sobre todo, si se considera que algunas políticas de evaluación subyacen al interés del 
gobierno para asegurar el acceso y permanencia de alumnos en el sistema educativo 
colombiano,   lo   que   propicia   una   mayor   cobertura   educativa,   afirmación   que 
corresponde a lo planteado en el Decreto 1290 de 2009, artículo 6, en el que se 
explicita que cuando la escuela determina que un estudiante no puede ser promovido al 
grado siguiente, debe garantizarle en todo caso el cupo en la institución.  (Ministerio de 
Educación Nacional, (2009) 
 
Para el caso específico que trata este documento, cabe anotar que, el componente que 
tiene más valor sobre la competencia explícita es el desempeño, ya que a partir de la 
comparación de los resultados de los estudiantes se evidenció cierto progreso en la 
interpretación de textos, factor determinante en el proceso lecto-escritor. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Se extiende la invitación a otros profesionales de la educación a mostrar sus resultados 
en el ámbito de la evaluación formativa. Probablemente, otros docentes al tener un 
acercamiento a estas reflexiones deseen enfocarse en este sistema de evaluación. 
 
Frente a los resultados sería interesante que las instituciones y los docentes presten 
una mayor atención a la evaluación formativa y esa medida encuentren mejores 
soluciones a las problemáticas encontradas y de esa forma se transforme la educación 
y la evaluación que tome distancia de la mera valoración numérica a lo que se está 
acostumbrado. 
 
Se recomienda a los docentes formarse un criterio provisorio sobre las competencias 
en lenguaje oral y escrito que sus alumnos han alcanzado, con el fin de reforzarlas y 
proyectar nuevas tareas. 
 
En la medida que el proceso enseñanza-aprendizaje es mutuo, se sugiere que padres 
de  familia, docentes, directivos  y estudiantes, aprecien  las  competencias parciales 
desarrolladas los alumnos según las diversas etapas del aprendizaje de la lectura, la 
escritura y el lenguaje oral. 
 
Se recomienda seleccionar y enriquecer el material de lectura y escritura de acuerdo a 
las competencias e intereses de sus alumnos, como preámbulo a la continuación de los 
ejercicios prácticos que fortalezcan sus competencias. 
 
Se sugiere retroalimentar sus propios aprendizajes con pertinencia, para que de esta 
forma se esté a la vanguardia, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve cada 
día más influenciado por los avances tanto en materia tecnológica, así como en el 
campo pedagógico. 
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